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Forord
Vi vil starte med at rette en STOR tak til alle, der har hjulpet til projektrapportens tilblivelse. Dette 
projekt har kun været muligt, takket været hjælpen og vejledningen fra følgende personer. 
Til Bjarne Viller Hansen, sender vi vores dybeste taknemmelighed for hans hjælpsomhed og 
åbenhed omkring sine personlige erfaringer. Dette har været essentielt for casestudiet af Elmegård. 
Tak til Rune Sørensen, Michael Tersbøl og Søren Tafdrup, for at dele ud af deres viden, 
erfaringer og ikke mindst tid. Det har været en stor hjælp for os og projektrapporten. 
I samme ånd vil vi gerne takke Bruno Sander Nielsen fra Brancheforeningen for Biogas, samt 
Erik Lundsby Andreasen, for at hjælpe os til en forståelse af virksomhederne indenfor biogas' 
forhold.
Vores vejledere, Rikke Lybæk og Bjarke Stoltze Kaspersen, vil vi gerne takke for deres 
tålmodighed og vejledning og fordi deres døre hele tiden har stået åbne.  
Med venlig hilsen,
Projektgruppen, 
Regin Gaarsmand
Aske Palsberg
Federico A. Canu
Thomas Østergård Poulsen
Leila Nielsen
Roskilde Universitet, 21. december 2009.  
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Abstract
The organic production is based around principles regarding sustainability, however the production 
is still dependent on fossil fuels and import of manure from the conventional agriculture to fertilize 
the crops with nitrogen. Biogas production based on clover grass is a possible solution to these two 
dependencies. The project report names this organic biogas. So far only one biogas plant in 
Denmark with clover grass as the main feed has been constructed. This project report sets out to 
investigate which obstacles, which exist for a further implementation of organic biogas. This point 
of departure happens with the aim to produce a white paper, a document containing concrete 
recommendations on how to minimize and overcome these obstacles.
Reports and literature about biogas, especially organic, are used to build up and present background 
knowledge about the problem field. Empiric data has been gathered through interviews with main 
stakeholders and professionals, which are connected to organic biogas. The data, gathered from the 
empirical research and the literature, is used to identify the obstacles for further implementation of 
organic biogas. Network theory is then used to analyze, how to minimize or overcome these 
obstacles.
Through the research, that has been carried out, an array of concrete obstacles has been identified. 
In the white paper, that works as the conclusion of the project report, one or more recommendations 
to each obstacle are formulated and suggested. Among the recommendations the project report finds 
it important, that an effort is made to introduce cheaper biogas plants, that the income potential 
from biogas production is improved, and that development to improve the biogas technology 
regarding fermentation of clover grass is carried out.
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Resume
Økologisk produktion er baseret på principper forbundet med bæredygtighed, men det økologiske 
landbrug er stadig afhængigt af fossile brændstoffer og husdyrgødning fra det konventionelle 
landbrug for at tilføre kvælstof til afgrøderne. Biogasproduktion baseret på kløvergræs er en mulig 
løsning til disse to afhængigheder. Projektrapporten kalder dette koncept for økologisk biogas. 
Indtil nu er der kun et økologisk biogasanlæg i Danmark. Projektrapporten sætter som formål at 
undersøge hvilke barrierer, der eksisterer for videre implementering af økologisk biogas. Dette 
afsæt sker med det formål at udarbejde en hvidbog, et dokument med konkrete anbefalinger på, 
hvordan de fundne barrierer kan overkommes eller minimeres.
Rapporter og litteratur om biogas, især økologisk biogas, bliver brugt til at opbygge og præsentere 
baggrundsviden om problemfeltet. Empirisk data er blevet indsamlet gennem interviews af 
interessenter og fagpersoner med forbindelse til økologisk biogas. Dataen, som er blevet samlet 
gennem interviews og litteratur, bliver brugt til at identificere barriererne for videre implementering 
af økologisk biogas. Netværksteori bliver så brugt til at analysere, hvordan disse barrierer kan 
overkommes eller minimeres.
Gennem de undersøgelser, som er blevet udført, er en række konkrete barrierer blevet identificeret. 
I hvidbogen, der fungerer som konklusion på projektrapporten, bliver en eller flere anbefalinger til 
hver barriere formuleret. Blandt disse anbefalinger finder projektrapporten det vigtigt, at der ydes 
en indsats for at nedbringe omkostningerne ved oprettelse af et biogasanlæg, at indkomst potentialet 
fra biogasproduktion bliver forbedret, og at der udvikles systemer til bedre håndtering af kløvergræs 
i forbindelse med biogasproduktion.
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Problemfelt
Landbruget i Danmark
I Danmark benyttes 66,3 % af det samlede areal til jordbrug (Danmarks Statistik, 2009:9), og på 
dette areal dyrkes der fødevarer svarende til tre gange den danske befolknings behov (um.dk, a). 
Langt størstedelen af  jordbruget falder under betegnelsen konventionelt jordbrug. Det 
konventionelle jordbrug benytter forskellige metoder, der tilskrives forskellige skadelige 
miljøpåvirkninger: Der anvendes blandt andet pesticider i landbruget, som udgør en risiko for 
mennesker og natur gennem udvaskning og gennem koncentrationer i fødevarer (taenk.dk, a). 
Jordbruget er også ansvarlig for et betydeligt CO2-udslip, hvilket udgør 15,5 % af Danmarks totale 
CO2-udslip (ing.dk, a). Videre udvaskes der næringsstoffer som følge af de mængder gødning, som 
landbrugsarealet tilføres for at optimere afgrødernes afkast. Udledningen af næringsstoffer til 
vandmiljøet forårsager eutrofiering, som forringer og skader vandmiljøet samt dets biodiversitet 
(mst.dk, a).
Økologisk landbrug 
Et alternativ til det konventionelle landbrug, med dets hovedfokus på omkostningseffektiv 
produktion, er det økologiske landbrug. Her forsøges at finde en balance mellem fortjeneste i 
produktionen, og med samtidig opretholdelse af en bæredygtig produktion. Det økologisk dyrkede 
areal udgør 6 % af de samlede landbrugsareal i Danmark (Regeringen, 2009:14). I den 
sammenhæng er der fra regeringens side ønske om at udvide andelen af Danmarks økologiske areal 
op til 15 % i 2020.
Det økologiske landbrug i Danmark repræsenteres gennem Økologisk Landsforening. 
Landsforeningens værdigrundlag er baseret på de økologiske principper, som er fastsat af Det 
internationale forbund for økologiske landbrugsbevægelser (IFOAM) (Økologisk landsforening, 
2009b:2). Disse principper lægger vægt på bæredygtighed i produktionen. Det indebærer, at der så 
vidt muligt dannes et lukket kredsløb, hvor jorden ikke tilføres kemiske næringsstoffer samtidig 
med, at jorden ikke udpines. Der bruges eksempelvis organisk gødning i stedet for kunstige 
gødningsstoffer, og anvendelsen af pesticider tillades ikke. Udover de overordnede principper bliver 
den økologiske produktion styret af lovgivning på nationalt og europæisk niveau. Med 
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udgangspunkt i de økologiske principper står de økologiske landbrug i Danmark overfor 
problemstillinger med hensyn til bæredygtighed.
Brugen af fossilt brændstof 
Den økologiske produktion i dag er afhængig af fossile brændstoffer til transport, elektricitet og 
varme. Dette udleder CO2 til atmosfæren, hvilket bidrager til den globale opvarmning. Historisk er 
dyrkning af energiafgrøder ikke en ny tanke. Eksempelvis producerede landmanden selv foderet til 
de trækdyr, der tjente på stedet, og han afsatte ca. 10 % af sin høst til  foder (Jørgensen, 2004:47). 
Tanken om dyrkning af energiafgrøder burde derfor ikke ligge fjernt for økologiske landmænd. 
Brugen af fossilt brændstof harmonerer ikke med ideen om bæredygtighed. Derfor er det afgørende 
for udviklingen af et bæredygtigt økologisk landbrug, at der udvikles og anvendes passende 
substitutter.  Økologisk Landsforening offentliggjorde i oktober 2009 en handlingsplan for samtlige 
medlemmer, hvor det planlægges, at brugen af fossilt brændstof skal være udfaset i 2025. I stedet 
skal der produceres vedvarende energi, endda mere end den pågældende gård selv forbruger 
(Økologisk Landsforening, 2009a:3). Denne kurs ligger nærmere den økologiske tankegang, og der 
er et klart behov for en metode, der kan fremme vedvarende energiproduktion, hvor der ikke tilføres 
eksterne ressourcer. Denne målsætning stemmer derudover overens med regeringens plan og ønske 
om, at landbruget skal bidrage med levering af grøn energi (Regeringen, 2009:1).
Import af konventionel husdyrgødning
Dyrkning af afgrøder optager næringsstoffer fra jorden, som fjernes, når afgrøderne ender hos 
forbrugerne. For at forhindre udpining af jorden og for at forsyne afgrøderne med næringsstoffer er 
landmændene nød til at gøde markerne. Økologisk landbrug er på nuværende tidspunkt nødsaget til 
at importere husdyrgødning fra de konventionelle landbrug for at tilføre markerne den ønskede 
mængde kvælstof. Anvendelse af husdyrgødning1 giver også mulighed for at styre, hvornår 
markerne tilføres næring, derved kan afkastet bedre styres. Denne afhængighed af konventionel 
gylle er også en afhængighed af de konventionelle landmænds ikke-bæredygtige 
produktionsmetoder med brug af pesticider, kunstgødning og import af genmodificeret foder 
(europa.eu, a)(forbrugerraadet.dk, a). Det planlægges derfor gradvist at udfase brugen af 
1 Dette gælder både økologisk og konventionel husdyrgødning, dog produceres der ikke nok økologisk 
husdyrgødning til at dække det økologiske landbrugs behov.
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konventionel husdyrgødning fra 2015 med en fuldendt udfasning i 2021 (Økologisk Landsforening, 
2008:4-5).
Kombineret biogas- og gødningsproduktion som løsning
I den økologiske produktion bruges sædskifte med kløvergræs, en blanding af kløver og græs, 
blandt andet til at tilføre kvælstof til markerne, da kløverplanten i en symbiose med bakterier i 
rødderne fikserer kvælstof i jorden. Kløvergræsset slås et par gange om året og efterlades  på 
markerne til nedmuldning. Denne proces giver dog ikke kontrol over, hvornår kvælstoffet tilføres 
planterne, da plantematerialet nedbrydes gradvist i jorden. Dette gør, at landmanden ikke har 
mulighed for at påvirke afgrødernes vækst på bestemte tider af sæsonen.
Kløvergræsset kan også bruges til biogasproduktion ved en kontrolleret udrådnelsesproces. På den 
måde bliver der produceret vedvarende energi, som kan sælges videre til forbrug i form af 
elektricitet og varme. Samtidig produceres der også en plantegylle, som kan bruges som en substitut 
for konventionel husdyrgødning. Kombinationen af gødnings- og biogasproduktion giver dermed de 
økologiske landbrug en reel mulighed for at gøre det økologiske landbrug mere bæredygtigt og 
rentabelt. Kombinationen gør det også muligt at slippe for afhængigheden af fossile brændstoffer og 
konventionel husdyrgødning. Dette er set i Tyskland, hvor adskillige økologiske biogasanlæg er sat 
i gang siden 2005 (Tersbøl, 2007:12) .
Konceptet om økologisk biogas bliver tilgodeset af regeringen, som i juni 2009 offentliggjorde 
Grøn Vækst-pakken. Denne pakke har blandt andet til mål at skabe bedre rammer for et 
selvbærende landbrugserhverv, der kan udvikle sig på markedsvilkår, beskytte miljøet, naturen og 
levere grøn energi. Pakken vil yderligere give økonomisk tilskud i form af en igangsætningspulje på 
15 mio. DKK årligt til økologiske biogasanlæg (Regeringen, 2009:2, 4). Der er altså lagt en god 
grobund for udviklingen af økologiske biogasanlæg. 
Følgerne af biogasproduktion i økologisk landbrug er forenelige med Økologisk Landsforenings 
mål om uafhængighed fra konventionel gylle og fossile brændsler. Samtidig passer kombinationen 
af biogasproduktion og økologisk landbrug overens med regeringens ønske om at opnå et landbrug, 
som er leverandør af grøn energi. Derudover vil lettere tilgang til økologisk gylle kunne bidrage til, 
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at flere landmænd vælger at gå over til økologisk produktion (Dansk Landbrugsrådgivning, 
2007:2). Umiddelbart ser ud til at være mange positive effekter ved biogasproduktion i økologisk 
landbrug. Derfor vækker det undren, at der kun findes et økologisk biogasanlæg i Danmark. 
Biogasanlægget i Danmark
Med hjælp fra Økologisk Landsforening og Dansk Landbrugsrådgivning indviede Bjarne Viller 
Hansen i september 2009 det første økologiske biogasanlæg i Danmark. Dette anlæg er mere 
specifikt et såkaldt gårdanlæg+ baseret på kløvergræs, hvilket indebærer, at ejeren indgår i et 
samarbejde med en eller flere nabogårde. Anlægget er estimeret til at give overskud ved salg af 
elektricitet og økologisk gødning samt øge stabiliteten og udbyttet for den tilhørende gård og 
nabogårds produktion (Tersbøl, 2009b:31). Ved  besøg på anlægget d. 4. november 2009 var 
anlægget oppe på 24 timers rentabel drift, men anlægget var endnu ikke oppe på sin fulde kapacitet.
Bjarne Viller Hansens anlæg kan betragtes som eksemplet på, at økologisk biogas produceret 
primært på kløvergræs er praktisk muligt under danske forhold økonomisk, vidensmæssigt og 
ressourcemæssigt. På trods af dette kan økologisk biogas betragtes som et nyt felt. Dette fordi de 
konsulenter, forskere, producenter og landmænd som beskæftiger sig med det, har begrænsede eller 
ingen erfaringer med økologisk biogas. Det medfører, at landmanden, som opretter et anlæg, bliver 
nødt til at bevæge sig ud af sit vanlige felt og oparbejde et nyt netværk med andre aktører, 
aktiviteter og ressourcer. Det medfører, at de involverede aktører ved oprettelse af biogasanlægget 
ikke har udarbejdet et etableret samarbejde præget af faste rutiner og aktiviteter. Dette værende 
forhold til byggeherren for anlægget, konsulenter, nye leverandører, lovgivning og arbejdsrutiner. 
Et nyt netværk af aktører er derfor kendetegnet ved større usikkerhed og en endnu ikke defineret 
rollefordeling (Håkansson, 1986:12-16). En kombination af økologisk landbrug og biogas anses her 
for at være en ønskelig løsning, for at overkomme de opstillede problematikker det økologiske 
landbrug står ovenfor.
Dog møder landmanden problemstillinger i arbejdet med de nye aktiviteter i det nye netværk. Det 
vil medføre, at der vil opstå barrierer, som vil virke hæmmende for en effektivisering og udbredelse 
af økologisk biogas i Danmark. Projektrapporten søger derfor at undersøge, hvilke barrierer 
landmanden møder ved oprettelse af det nye netværk, hvorfor de opstår, og hvordan tiltag kan 
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iværksættes for at disse kan overkommes. Dette konkretiseres i en hvidbog med anbefalinger til de 
berørte aktører i netværket, som har interesse i udbredelse af økologisk biogas. 
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Problemformulering
Med udgangspunkt i ovenstående overvejelser ønsker projektrapporten at svare på følgende 
spørgsmål:
Hvordan kan barrierer i forbindelse med udbredelse af økologisk biogasproduktion overkommes 
eller minimeres, udmøntet i en hvidbog?
Uddybning af problemformulering:
Som nævnt i problemfeltet, er målgruppen for projektrapporten aktører med interesse i udbredelse 
af økologisk biogas. Dette værende økologiske landmænd, konventionelle landmænd som overvejer 
omlægning, biogasanlægsproducenter, landbrugs- og energikonsulenter, brancheforeninger og 
beslutningstagere. Hvidbogen vil være et dokument med konkrete anbefalinger på, hvordan de 
fundne barrierer kan overkommes eller minimeres. Projektrapporten anser en barriere som værende 
forhold som enten umuliggør eller vanskeliggør udbredelsen af økologisk biogas. Udbredelse af 
økologisk biogasproduktion anses i projektrapporten som en udvikling, der foregår mellem 
forskellige aktører. For at opstille konkrete løsningsforslag vil projektrapporten identificere de 
eksisterende barrierer og baggrunden for disse.
Kapitel præsentation
1. Problemfelt: Her præsenteres problemfeltet og problemformuleringen. I dette kapitel 
præsenteres projektrapportens emne og problemstilling.
2. Metode: Her gennemgås den metodiske tilgang til løsningen af problemformulering. 
Projektrapporten gennemgår her, hvordan teori, litteratur og egen empiri bliver benyttet til 
identificering og løsningen af barrierer.
3. Teori: Her gennemgås hovedtrækkende i netværksteorien, som projektrapporten bruger til 
analyse af problemfeltet. Dette skal give læseren forståelse for teorien og dens anvendelse.
4. Økologisk biogas i Danmark: I dette kapitel undersøges, hvilke positive og negative 
konsekvenser økologisk biogas indebærer. Her introduceres læseren for projektrapportens 
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case, et økologisk biogasanlæg i Bording.
5. Kortlægning af netværket: I dette kapitel bliver de relevante aktører i netværket omkring 
økologisk biogas kortlagt. Derudover bliver deres indbyrdes aktiviteter og ressourcer 
præsenteret.  
6. Identifikation af barrierer: Her identificeres de barrierer, som vanskeliggør og forhindrer 
udbredelsen af økologisk biogas. Dette ud fra de to foregående kapitler.
7. Hvidbog: Hvidbogen indeholder anbefalinger på løsningstiltag, som vil minimere eller 
overkomme de identificere barrierer i netværket. Dette ud fra en analyse af barriererne.
8. Konklusion: Her konkluderes, der på hvilke anbefalinger, der skal stilles til 
projektrapportens målgruppe, samles op på de anbefalinger.
9. Perspektivering: I dette kapitel frembringes problemstillinger, der relaterer til 
problemfeltet. Disse problemstillinger er relevante til problemfeltet, men de er ikke 
relevante i forholdet til besvarelsen af problemformuleringen. Endvidere giver kapitlet et 
bud på mulige fremtidsperspektiver med en øget udnyttelse af økologisk biogas.
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Metode
Projektrapporten omhandler en ny mulighed for dansk landbrug  i form af økologisk 
biogasproduktion og undersøger  netværket omkring dette nye koncept. I det følgende kapitel gøres 
der rede for den metodiske proces for besvarelse af problemformuleringen. Der redegøres for den 
metodiske analyse af problemfeltet og for indsamlingen af egen empiri og litteratur til 
projektrapporten. Derefter beskrives, hvordan netværksteorien anvendes, som det analytiske 
værktøj.
Analyseplatform
Den anvendte metodiske tilgang til at udforske projektrapportens problemfelt består hovedsageligt 
af kombinationen af tre felter, som danner grundlaget for analysen. De tre felter består af 
inddragelse af relevant litteratur om emnet og indsamling af egen empiri i form af interviews 
kombineret med netværksteori som et analyseværktøj. Ud fra den information der blev indsamlet 
gennem interviews og litteratur, eksempelvis rapporter fra relevante undersøgelser, beskrives 
situationen for en række aktører med interesse for økologisk biogas. Ud fra dette hjælper 
netværksteorien med at analysere på denne information og på den måde finde frem til barrierer og 
løsninger, som ikke viste sig umiddelbart for projektrapportens informanter. Analysen af 
problemfeltet gennem de tre felter danner grundlaget for projektrapportens løsningsrum, 
problemformuleringens konklusion og dermed hvidbogen. Dette er illustreret den følgende figur:
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Identificering af barrierer
I uddybelsen af problemformuleringen beskrives en barriere som værende forhold, som enten 
umuliggør eller vanskeliggør udbredelsen af økologisk biogas. For at identificere barriererne er der 
blevet brugt data fra litteratur og egen empiri. Dog er barriererne hovedsageligt blevet identificeret 
gennem den økologiske landmands perspektiv. Dette begrundes med, at valget om at oprette et 
økologisk biogasanlæg, hviler på den enkelte landmand, og udspringer ikke fra branche- eller 
reguleringsniveau. Dermed har projektrapportens analyse set det som mest relevant at tage 
udgangspunkt i de barrierer, som den enkelte landmand oplever. De andre aktører landmanden 
forholder sig til, anser projektrapporten som rammebestemmende for den kontekst, landmanden og 
opførelsen af et økologisk biogasanlæg befinder sig i. Dermed er forhold, som vanskeliggør 
oprettelse eller udbredelse af økologisk biogas gennem samarbejdsforhold mellem aktører i 
netværket og landmanden, anset som barrierer. Samspillet mellem egen empiri, litteratur og 
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Illustration 1:Her vises hvordan egen empiri, teori og litteratur danner analysegrundlage,t  
som leder til løsningsrummet for problemformuleringen.
netværksteori udgør vores analysefelt, og det er inden for dette analysefelt, at projektrapportens 
løsningsrum skal findes.
Empiriens rolle for analysen
Indsamling af empiri til projektrapporten er udført med to metodiske tilgange. Den ene er den 
empiriske indsamling om økologi og de tekniske aspekter af økologisk biogasproduktion gennem 
litteratur. Denne litteratur består af  rapporter fra Økologisk Landsforening og andre aktører 
tilknyttet biogasbranchen, samt offentlige dokumenter om regeringens planer og reguleringer for 
landbruget og biogas. Den anden metodiske tilgang har bestået i at oparbejde direkte viden om 
netværket omkring et økologisk biogasanlæg. Her er egen empirisk viden indsamlet gennem direkte 
kontakt med aktørerne, som er en del af netværket. Disse aktører blev udvalgt ud fra billedet dannet 
af det indledende litteraturstudie. 
I arbejdet med de relevante aktører indenfor økologisk biogas, blev det observeret, at aktørerne 
omkring landmanden kunne opdeles i tre forskellige hovedniveauer: Virksomhedsaktører, 
brancheaktører og reguleringsaktører. Hvilket niveau en aktør placeres under, defineres af aktørens 
status og råderum. På virksomhedsniveau findes aktører, der er optaget af nyttemaksimering. På 
brancheniveau er aktører optaget af at varetage interesser og repræsentation af aktører på 
virksomhedsniveau. På reguleringsniveauet beskæftiger aktørerne sig med rammebestemmelser og 
regler med det formål at opnå specifikke resultater. Dette vil blive nærmere behandlet  i 
projektrapporten, hvor aktørerne i netværket bliver beskrevet. Denne observation blev styrende for 
den videre brug af litteratur og indsamling af egen empiri. Dette har blandt andet ledt til, at der i 
projektrapporten er lagt vægt på indsamling af egen empiri om hovedaktøren, landmanden, og fra 
hvert af de tre forskellige niveauer omkring landmanden. Med udgangspunkt i den indsamlede 
viden har projektrapporten kunnet identificere de barrierer, som aktører har oplevet og står over for. 
Videre har dette sat projektrapporten i stand til at placere barriererne i niveauerne, 
virksomhedsaktører, brancheaktører og reguleringsaktører, alt efter, hvor de enkelte barrierer kan 
løses.
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Netværksteori som analytisk værktøj
Valget af netværksteori begrundes med, at den sætter fokus på behovet for en bredere tankegang, 
når en problemstilling skal belyses. I projektrapporten anvendes netværksteori, da den beskriver, 
hvordan  udvikling sjældent sker i separate sektorer eller hos enkeltaktører. Derimod sker det ofte i 
en  udveksling af viden og ressourcer mellem aktører (Håkansson, 1986:3). Det betragtes i 
projektrapporten, at anvendelsen og brugen af biogas i symbiose med økologisk landbrug er en 
form for udvikling. Derfor studeres dette som et resultat af samspillet mellem de involverede 
aktører. Aktørernes indbyrdes afhængighed i netværket medfører, at det er utilstrækkeligt 
udelukkende at beskæftige sig med den enkelte landmand uden også at betragte relationerne til de 
øvrige aktører. Dette idet aktiviteterne som landmanden skal udføre er et resultat af et 
samarbejdsforhold med andre aktører. Derfor skal samarbejdsforholdene også komme i fokus for at 
kunne forstå eventuelle problemer og barrierer, som landmanden vil møde i det nye netværk.
Med de tre led af analyseplatformen på plads er grundlaget for at kunne identificere barrierer lagt. 
Det er disse barrierer, som skal findes i løsningsrummet, for at den økologiske biogas skal få bedre 
vilkår for udbredelse.
Løsningsrum
Projektrapportens løsningsrum fremkommer efter en analyse af den økologiske landmands netværk 
og aktørernes udtalelse om de barrierer, som de har erfaret. Analysen foretages med udgangspunkt i 
en netværksteoretisk tilgang, litteraturindsamling, og udarbejdelse af egen empiri igennem 
interviews med netværkets relevante aktører. Barriererne danner grundlag for videre spørgsmål og 
analyse af hvilke tiltag, som vil kunne minimere eller overkomme de identificerede barrierer. Det 
gør det muligt at klargøre hvilke aktører, der har handlemulighed for at minimere eller overkomme 
disse.
Brug af netværksteori
Idet motivet for at bruge netværksteori som analyseredskab er klarlagt, samt hvad netværksteori 
består af, vil det her blive beskrevet, hvordan netværksteorien bruges i projektrapporten. Det første 
skridt er at bruge netværksteori som et praktisk værktøj. Dette gøres ved at finde de forskellige 
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aktører med relation til økologisk biogas, klarlægge deres position, hvilke aktiviteter disse aktører 
foretager indbyrdes, og hvilke ressourcer de forskellige aktører besidder. Praktisk er dette en del af 
den proces, hvor projektrapporten har identificeret hvilke aktører og relationer, som skal undersøges 
for at kunne identificere barrierer. Dette er blevet gjort gennem projektrapportens interviews  men 
også gennem litteraturstudier.
Udover at have dokumenteret og sandsynlig gjort de forskellige barrierer, vil de blive analyseret 
med et netværksteoretisk perspektiv. Dette gøres ved først at fastlægge, hvem der er de ansvarlige 
aktører for en given barriere, ved at se på hvordan netværkets dynamik kan ændres, så en barriere 
elimineres eller mindskes. F.eks. kan en given barriere mellem to aktører måske ikke løses 
indbyrdes, men der kræves en anden aktør fra netværket, som ved at tilegne sig yderligere viden og 
ressourcer eller ved at påtage sig nye aktiviteter, kan løse problematikken og eliminere barrieren. 
Samtidig vil en netværksteoretisk tilgang også give mulighed for at belyse mere overordnede 
barrierer, f.eks. hvis det kan ses, at en stor del af barriererne kan tilskrives forholdet mellem nogle 
bestemte aktører. 
Projektrapportens afgrænsninger
Projektrapporten omhandler barriererne for økologisk biogas og dens fokusområde er 
biogasproduktion ved økologisk jordbrug baseret på bælgplanter. Dette medfører, at 
projektrapporten ikke vil behandle økologiske animalske bedrifter og deres muligheder for 
biogasproduktion baseret på husdyrgødning. Projektrapportens fokus er barriererne som de bliver 
præsenteret i den brugte empiri. Derfor er det ikke fundet relevant for projektrapporten at lave egne 
udregninger, da projektrapporten har bedømt kilderne til at have en tilfredsstillende grad af 
troværdighed.
Empiri
I det følgende afsnit vil de forskellige empiriske felter, som er brugt projektrapporten blive 
gennemgået.
Litteratur
Der er i projektrapporten inddraget litteratur for at skabe indsigt i potentialerne for økologisk biogas 
i Danmark. Derudover har litteraturen bidraget til at kortlægge de tekniske problemstillinger, 
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økologisk biogasproduktion har været præget af. Det har primært været rapporter omhandlende 
Bjarne Viller Hansens biogasanlæg samt og økologisk biogas. Anvendelse af litteratur har sin fordel 
i dets tilgængelighed, men der er enkelte ting, som det er nødvendigt at tage højde for ved 
anvendelse af litteratur. Anvendelse af andre rapporters udregninger, overvejelser og konklusioner 
tager typisk udgangspunkt i, og bliver bearbejdet ud fra, en specifik kontekst, som tager 
udgangspunkt i projektrapportens specifikke problemstilling. Det indebærer, at det kan være svært 
at finde konkret og sikker viden, der er derfor taget højde for det i udvælgelsen af materiale.
En anden problemstilling kommer også ud fra det, at teoretiske udregninger og virkelighed ikke 
altid stemmer overens. I projektrapporten er det valgt, så vidt muligt, at sammenligne data fra 
litteraturen med vores egen empiri, f.eks. fra Bjarne Viller Hansens anlæg. Det skal også nævnes, at 
der findes begrænsede mængder information om økologiske biogasanlæg baseret på kløvergræs, da 
der til dags dato kun findes et anlæg i Danmark, og kun få i EU. Det danske anlæg anvendes af den 
grund som casestudie i projektrapporten. Litteraturindsamling er også blevet foretaget for at skabe 
kendskab til de relevante aktører i netværket omkring økologisk biogas. I de tilfælde hvor 
litteraturen ikke rækker til at afdække problemstillingen, er der blevet indsamlet egen empiri.
Egen empiri
Igennem litteraturstudiet blev nogle problemstillinger og barrierer identificeret, hvilket gav 
grundlag for videre overvejelser, som udledte et behov for indsamling af egen empiri. Dette for at 
oparbejde mere specifik viden til besvarelse af problemformuleringen. Til indsamling af egen 
empiri er Bjarne Viller Hansens anlæg blevet brugt som et casestudie, og der blev foretaget 
interviews med Bjarne Viller Hansen. Ud fra interviewet blev de relevante aktører til det netværk, 
som Bjarne Viller Hansen indgår i, identificeret og enkelte udvalgt til yderligere interviews. I 
projektrapporten er følgende informanter, udover Bjarne Viller Hansen, inddraget gennem 
interviews:
• Rune Sørensen
Daglig leder på Grantoftegaard ved Ballerup, som planlægger at opføre et økologisk 
biogasanlæg.
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• Michael Tersbøl
Faglig Udviklingschef ved Økologisk Landsforening.
• Erik Lundsby Andreasen
Ejer af og direktør for Lundsby Bioenergi A/S.
• Søren Tafdrup
Biogasekspert ved Energistyrelsen.
• Bruno Sander Nielsen
Chefkonsulent for Brancheforeningen for Biogas.
Interviewene har haft fokus på både Bjarne Viller Hansens anlæg som case, men også fokus på de 
generelle problemstillinger for økologisk biogas. Interviewene er anvendt i projektrapporten, som et 
redskab til at få indsyn i aktørernes virkelighedsopfattelse af deres rolle i netværket, deres forhold 
til de andre aktører i netværket, og hvad de opfatter som barrierer for oprettelse af økologiske 
biogasanlæg. Dette vil blive belyst i det følgende afsnit.
Casestudiet
I projektrapporten står den udvalgte case om Bjarne Viller Hansens anlæg centralt for besvarelse af 
problemstillingen. Projektrapporten tager udgangspunkt i den valgte case fordi, det er det første 
økologiske biogasanlæg i Danmark. Casen er derfor den eneste kilde til empirisk materiale, som kan 
give sikker viden om de danske forhold for oprettelse af økologiske biogasanlæg. På den baggrund 
kan det siges, at den udvalgte case er en kritisk case. Dette fordi det er den eneste relevante case i 
forhold til projektrapportens problemstilling. Den kritiske case er også valgt med det formål at 
kunne sige noget om ”hvis det gælder for denne case, så gælder det for alle cases” (Flyvbjerg, 
1991:150). Dette skrevet med det forbehold, at de eksterne forhold til andre cases er ens eller 
sammenlignelig med den kritiske case. 
Casestudiets bidrag til projektrapporten ligger dermed ikke kun i at  give viden om et enkelt 
eksempel, men kan, ud fra den indsamlede viden om det ene eksempel, sige noget om forventninger 
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til andre eksempler (Flyvbjerg, 1991:148-149). Dermed kan projektrapporten ud fra den udvalgte 
case sige noget om det, vi kan forvente af andre biogasanlæg, der opstår i Danmark, og om de 
forhold der vil forekomme mellem de aktører, der kommer til at samarbejde om projektet. 
Derudover bidrager casestudier til at udvikle en mere nuanceret virkelighedsopfattelse (Flyvbjerg, 
1991: 143), hvilket har været afgørende for projektrapporten. Dette er fordi flere problemstillinger 
ikke kunne være afdækket uden den konkrete kontekstafhængige vidensopbyggelse, som blev 
opnået via casestudiet af Bjarne Viller Hansens anlæg. 
Egen empiri fra virksomhedsniveauet
Ved oprettelsen af et biogasanlæg bliver anlægsproducenten en vigtig aktør for landmanden i 
netværket. Dette gælder både, hvad angår anlægsprisen, tidshorisonter, den tekniske løsning samt 
anlæggets drift og stabilitet. Bjarne Viller Hansens anlæg er produceret af Lundsby Bioenergi A/S 
(Lundsby), og Lundsby er derfor blevet inddraget i projektrapportens egen empiri. Erik Lundsby 
Andreasen blev interviewet for at inkludere sine, synspunkter og fremtidsperspektiver i forhold til 
økologisk biogas. Udover indsamling af egen empiri fra Bjarne Viller Hansens anlæg var det vigtigt 
at få belyst projektrapportens problemstilling ud fra en anden fase af oprettelsesprocessen og under 
andre præmisser. Grantoftegaard, et økologisk landbrug på 710 ha, som ønsker at oprette et anlæg, 
blev udvalgt som eksempel på dette. Driftslederen Rune Sørensen blev interviewet angående deres 
planer om oprettelsen af biogasanlæg, deres samarbejdsforhold med andre aktører og barrierer, som 
de havde stødt på i processen.
Egen empiri fra brancheniveauet
Belysning af brancheaktørernes rolle i netværket er blevet foretaget gennem interview af Michael 
Tersbøl fra Økologisk Landsforening. Han har været konsulent på Bjarne Viller Hansens anlæg, 
samt har skrevet flere rapporter om økologisk biogas. Ud fra de disse interviews har 
projektrapporten belyst en række praktiske erfaringer, som er opstået i processen med Bjarne Viller 
Hansens anlæg. Interviewet med Michael Tersbøl blev også brugt til at belyse projektrapportens 
problemstilling generelt. For at få indsigt i branchen omkring biogas fra andre vinkler end økologi, 
er Brancheforeningen for Biogas (BFB) blevet kontaktet og stillet spørgsmål om deres forhold til 
økologisk biogas, synspunkter og fremtidsperspektiver.
Egen empiri fra reguleringsniveauet
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Aktørerne på reguleringsniveau spiller en afgørende rolle i netværket. Reguleringen gør sig 
gældende både i landbruget, økologien og biogas, og sætter rammerne for de forhold, de tre 
aktiviteter kan operere i. Reguleringsaktører spiller også en vigtig rolle i netværket med tanke på 
fremtidig udvikling, da regeringsplaner kan forandre reguleringen og gøre aktiviteter mere eller 
mindre attraktive. På reguleringsniveauet er Energistyrelsen en af de vigtige aktører, derfor er Søren 
Tafdrup blevet kontaktet for at få dybere indblik i regulerings aktørernes rolle i forhold til økologisk 
biogas og biogas generelt.   
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Teori
I dette kapitel præsenteres netværksteorien. Som beskrevet i metode kapitlet anvendes teorien i 
projektrapporten som et analyseværktøj. Dette med det formål at kunne identificere og kortlægge 
aktører samt at kortlægge og analysere de barrierer, der vil opstå imellem aktørerne i deres 
indbyrdes samarbejdsforhold. I kapitlet beskrives det, hvordan og hvorfor netværk opstår, hvilke 
elementer det opbygges af, samt hvilken funktion netværket og elementerne har. Dette gøres med 
det formål at give læseren et indblik i sammenspillet mellem aktører i et netværk, og hvordan 
aktørerne udveksler ressourcer for at opnå større udbytte af deres aktiviteter.
Netværksteori som analyseværktøj
Netværksdannelse tager udgangspunkt i et samarbejde mellem aktører. Samarbejdet opstår når 
aktørerne kan se, at de vil opnå nogle positive fordele ved et samarbejde (Håkansson, 1986:10-11). 
Dette forklarer netværksteorien som, at det vil være ufordelagtigt at prøve at skabe en forbedring 
som enkelt aktør, hvis der findes en mulighed for at samarbejde med andre aktører, der allerede har 
spidskompetencer, der kræves for at opnå forbedring (Håkansson, 1986:5). Netværksteorien 
påpeger, at det altid er muligt over tid at lave forbedringer og tilpasning. Dette fordi, der vil 
foreligge barrierer i teknik eller samarbejdsforhold, som kan overkommes. På grund af barrierernes 
omfang værende tekniske, strukturelle, vidensmæssige og økonomiske, har projektrapporten valgt 
at benytte sig af netværksteori som et analyseværktøj. Samarbejdsforholdene udvikles ifølge 
netværksteori for at udføre tre specifikke funktioner: At øge produktivitet og teknologisk 
effektivitet, at fungere som informationskanaler, og at øge kontrol samt magt i netværket 
(Håkansson, 1986:10-11). I det aktørerne i netværket ved oprettelse af et økologisk biogasanlæg har 
forskellige funktioner og roller i netværket, har projektrapporten inddelt aktørerne i tre 
hovedniveauer: Virksomheds-, branche- og reguleringsniveau. Illustration 2 viser, hvordan den 
økologiske landmand er tilknyttet de forskellige aktører inddelt i ovennævnte niveauer. 
Illustrationens elementer vil blive beskrevet i de følgende afsnit.
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Aktører
Aktører er de virksomheder og institutioner, som besidder ressourcer eller udfører aktiviteter med 
de andre aktører i netværket. Aktørerne indgår i forskellige samarbejdsforhold og skaber netværket 
for at drage nytte af de aktiviteter og ressourcer som andre aktører kan bidrage med. Dette sker med 
det formål at øge effektivitet og produktivitet. Samtidig er aktørernes ageren styret af at opnå så 
meget kontrol i netværket som muligt. Dette for at sikre sin egen position, produktivitet og 
effektivitet (Håkansson, 1986:12-16).
Ressourcer
Ressourcer består af de fysiske ressourcer som afgrøder, maskinelt udstyr, økonomiske midler og 
menneskelige ressourcer som viden og samarbejdsforhold. Disse bliver styret og udvekslet mellem 
aktørerne. Hvis den samme ressource bruges i en anden aktivitetscyklus, kan andre aspekter af den 
anvendes og dens værdi kan være anderledes. Ved at kombinere ressourcer kan ny viden opstå, som 
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Illustration 2:Landmandens netværk og aktører på virksomheds-, branche- og 
reguleringsniveau.
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giver mulighed for nye og forbedrede sammensætninger, og forandringer i netværk (Håkansson, 
1986:12-16). Dette er tilfældet for kombinationen af landmandens ressourcer præsenteret som 
afgrøder og biogasteknologien.
Aktiviteter
Aktiviteter er de handlinger, som aktørerne individuelt og indbyrdes foretager sig i netværket. Dette 
er f.eks. køb, salg, transport, produktion, rådgivning, udveksling af information, etc. Aktiviteterne 
medfører at ressourcer bliver sammensat, udviklet og udvekslet mellem aktører. Netværksteorien 
inddeler aktiviteter i to kategorier: Transformations- og transaktionsaktiviteter. For at en 
aktivitetscyklus i netværket kan fuldbyrdes, er der behov for både transformations- og 
transaktionsaktiviteter (Håkansson, 1986:12-16). Transformationsaktiviteter bliver udført af en 
aktør, som har kontrol over processen. Landmandens aktivitet før integrering af biogasprocessen har 
mere en karakter af transformationsaktivitet, da landmanden, alene, har en større kontrol over 
processen. Transaktionsaktiviteter består af sammenkoblinger af transformationsaktiviteter, 
udformning af handlekæder og oprettelse af samarbejdsforhold til andre aktører (Håkansson, 
1986:12-16).
Ved opførelse af et biogasanlæg bliver landmandens aktivitet præget af en transaktionsaktivitet. 
Han skal nu forholde sig til flere transformationsaktiviteter, i forbindelse med landbrug, biogas- og 
gødningsproduktion (Håkansson, 1986:12-16). Her bliver han nødt til at udforme nye handlekæder 
med eventuel modtagning af biomasse fra andre økologiske brug og aflevering af gødning, salg af 
gas og/eller el og varme. Derudover bliver han nød til at forholde sig til anlægsproducenten, 
biogaskonsulenter og sagsbehandlere i kommunen. 
Det skal også siges, at et netværk aldrig anses som optimalt, da forandringer i aktiviteterne (nye 
aktiviteter, omstruktureringer, samarbejde med nye aktører etc.) kan gøre netværket mere effektivt 
(Håkansson, 1986:12-16). Da der er lavere effektivitet ved ikke-indarbejdede aktiviteter, er det 
netværkets formål at effektivisere aktivitetscykluserne, for at opnå en højere produktivitet. Dette 
gøres ved oprettelse af faste rutiner og regler igennem repetition af aktiviteterne, hvilket skaber 
stabilitet over tid (Håkansson, 1986:12-16).
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Det specielle ved kombinationen af økologisk jordbrug og biogas- samt gødningsproduktion, er det 
faktum, at det er et nyt og forholdsvis ukendt område. Dette vises ved, at Bjarne Viller Hansens 
biogasanlæg er det første og pt. eneste eksempel på dette samarbejdsforhold. Da dette 
samarbejdsforhold i aktivitetscykluserne er nyt, har det været nødvendigt at oprette nye rutiner og 
regler. Disse rutiner og regler er endnu ikke blevet afprøvet og finjusteret gennem længere tid, og 
der eksisterer ikke erfaring gennem repetition af aktiviteterne. Det vil ifølge netværksteorien 
forårsage en lavere grad af effektivitet i aktivitetscykluserne, hvilket er en barriere for planlægning, 
opførelse og driften af økologiske biogasanlæg. Det har vi gennem interviews med Bjarne Viller 
Hansen og Rune Sørensen fra Grantoftegaard, kunne konstatere.
Netværkets kendetegn
De tre ovennævnte elementer og deres indbyrdes forhold skaber et netværk. Hver aktør er forbundet 
med andre aktører. Disse forbindelser kan både have positive og negative effekter for den enkelte 
aktørs produktivitet og effektivitet. Ud fra netværksteorien er det følgende specifikke kræfter, som 
binder aktørerne, ressourcerne og aktiviteterne sammen:
1. Funktionel gensidig afhængighed: Aktørerne, aktiviteterne og ressourcerne danner et 
system, hvor deres efterspørgsel bliver dækket af andres udbud, og er dermed funktionelt 
knyttede.
2. Kontrolstruktur: Aktørerne baserer deres magt i netværket på kontrol over aktiviteter 
og/eller ressourcer. 
3. Vidensstruktur: Aktiviteterne og brugen af ressourcerne bindes sammen af viden baseret 
på erfaringer og viden fra andre og tidligere aktører
4. Tidsrelateret struktur: Netværket er et produkt af dens egen historie i form af erfaring, 
samarbejdsforhold, opbygget viden og rutiner.
(Håkansson, 1986:17-18)
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Opsummering
Kapitlet har beskrevet, hvordan teorien beskæftiger sig med professionelle netværk og gennem 
dette, hvordan tilknytningen af et nyt netværk eller nye aktører til et allerede eksisterende netværk 
foregår. Det er blevet belyst, hvordan samarbejdsforholdene mellem aktørerne opstår i et forsøg på 
at kombinere aktørernes ressourcer. Dette gøres med det formål at opnå en øget produktion eller 
effektivitet i aktørernes aktiviteter. Endvidere er det belyst, hvordan oprettelse af nye 
samarbejdsforhold medfører problemer i form af investering af tid, ressourcer og arbejde, som det 
nye netværk har behov for. Problemerne kan med tiden overkommes eller minimeres af den 
indbyrdes arbejdsgang, gennem oparbejdelse af viden, faste regler og faste rutiner. Dette bidrager til 
at skabe tillid mellem aktørerne, hvilket gør relationsbåndende mellem de involverede aktører 
stærkere.  
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Økologisk biogas i Danmark
I dette kapitel beskrives grundlaget for økologisk biogasproduktion i Danmark. Afsnittet behandler 
de ideologiske, produktions-, og lovgivningsmæssige rammer for økologisk biogas. Derudover 
beskrives forskelle mellem konventionel og økologisk biogasproduktion. Videre studeres Bjarne 
Viller Hansens anlæg med fokus på anlæggets teknik, biomasse samt synergi med den tilhørende 
landbrugsproduktion. Økonomi i drift og anlæg samt støtteordninger vil sidst i afsnittet blive 
gennemgået. Viden fra dette kapitel vil blive anvendt til at identificere tekniske og økonomiske 
barrierer, samt til at få indsigt i problematikkerne for disse.
   
Grundlag for økologisk biogas
Konceptet økologi bliver tolket på forskellige måder i forskellige sammenhænge alt efter i, hvilket 
perspektiv det præsenteres: Lovgivning, producent, forbruger, osv. I projektrapporten er det valgt at 
tage udgangspunkt i Det internationale forbund for økologiske landbrugsbevægelsers (IFOAM) 
principper. Det begrundes med, at Økologisk Landsforening i Danmark har adopteret IFOAMs 
økologiske principper som foreningens værdigrundlag (Økologisk Landsforening, 2009b:2) 
(IFOAM, 2006). De økologiske principper er baseret på en ideologi, der omhandler evnen til at leve 
i harmoni med de ressourcer, der er adgang til. Det er en ideologi, som sætter menneskets forhold 
og samarbejde med naturen i fokus. 
Det er ideen om bæredygtighed, der ligger indarbejdet i disse værdier. Bæredygtighedsprincippet, 
som det kendes det i dag, har været under udvikling i lang tid. Definitionen af bæredygtighed, som 
henvises til i denne projektrapport, blev formuleret i Brundtland rapporten i 1987. Her blev 
bæredygtig udvikling beskrevet som ”at sikre at den imødekommer de øjeblikkelige behov uden at 
gå på kompromis med de fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov.“ 
(Brundtlandskommisionen, 1987:54). Dermed lægges der vægt på et bæredygtighedskoncept i 
produktionsprocessen og produkterne. Konceptet indebærer, at der så vidt muligt dannes lukkede 
kredsløb. Derved bliver jorden ikke tilført udefrakommende kemiske næringsstoffer samtidig med 
at jorden ikke udpines. Dette betyder, at der eksempelvis bruges organisk gødning i stedet for 
kunstige gødningsstoffer, og at der ikke bruges pesticider (okologi.dk, a).
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Gødningsproblematikken
Som beskrevet i problemfeltet er økologisk biogas interessant af forskellige grunde. Fra 
landmandens perspektiv er økologisk biogas interessant. Dette kommer frem af, at økologisk 
jordbrug er afhængig af at importere konventionel husdyrgødning samtidig med, at der bruges af 
kløvergræs i sædskiftet. Økologisk biogas formår at producere gødning ud af kløvergræsset, 
hvorved afhængigheden bortfalder.
Da der ikke er en tilstrækkelig bestand af økologiske husdyr i forhold til økologiske arealer i 
Danmark, er de økologiske jordbrugere afhængige af husdyrgødning fra konventionelle landbrug. 
Efter gældende EU-regler må der maksimalt gødskes 170 kg kvælstof/ha, hvoraf 70 kg  kvælstof/ha 
må være fra konventionel husdyrgødning (Dansk Landbrugsrådgivning, 2009a:1). I Danmark 
betyder brancheaftaler og miljøbeskyttelsesordningen, at der kun gødskes op til 140 kg kvælstof / 
ha. (Økologisk Landsforening 2008:19). Brugen af konventionel husdyrgødning i den økologiske 
produktion, er ikke i harmoni med de økologiske værdier om bæredygtighed. Økologisk 
Landsforening beskriver i deres årsberetning fra 2008, hvordan de vil arbejde for en udfasning af 
konventionel husdyrgødning, se Tabel 1. (Økologisk Landsforening 2008:9)
År Tilladt kvælstof fra ikke økologisk gødning
-2014 70 kg/ha
2015 60 kg/ha
2016 50 kg/ha
2017 40 kg/ha
2018 30 kg/ha
2019 20 kg/ha
2020 10 kg/ha
2021 0 kg/ha
Tabel 1:Her vises Økologisk Landsforenings plan for udfasning af konventionel husdyrgødning i 
økologisk landbrug (Økologisk landsforening, 2008:9).
Udfasningen af konventionel husdyrgødning kan danne incitament for oprettelsen af biogasanlæg i 
det økologiske landbrug (int. Bjarne Viller Hansen, 02:23)(int. Michael Tersbøl, 00:55). Blandt 
medlemmerne af Økologisk Landsforening er der dog blevet argumenteret for, at en udfasning ikke 
skal træde i kraft før, at der findes en aftale om synkron udfasning i EU (Nielsen, 2007:11).
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De 70 kg kvælstof / ha, det er tilladt at anvende fra det konventionelle landbrug, er ikke 
tilstrækkeligt for at opnå et acceptabelt gødningsniveau og udbytte for landmændene. Det vil derfor 
i tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkelig økologisk husdyrgødning, være nødvendigt at anvende 
f.eks. bælgplanter i sædskiftet for at udnytte deres kvælstoffikserende evne. Samtidigt vil 
landmændene, i forbindelse med den planlagte udfasning, have behov for at substituere importen af 
konventionel husdyrgødning, her er brugen af bælgplanter i sædskiftet også oplagt.
Brugen af bælgplanter i sædskiftet fungerer på den måde, at der på en given mark er et interval for, 
hvilke planter som dyrkes, heri indgår bælgplanter. De efterfølgende år dyrkes så andre afgrøder, 
som udnytter den kvælstof, der er blevet fikseret af f.eks. kløvergræs. Det kløvergræs, som bliver 
slået, bruges som grøngødning ved at blive spredt og pløjet ned på samme eller andre marker. En 
ekstra gevinst ved at bruge kløvergræs i sædskiftes er, at den også kan bruges til at kontrollere 
ukrudtsproblemer (Dansk landbrugsrådgivning, 2009b:10). Dette har betydning for de økologiske 
brug, som tidligere nævnt, ikke må gøre brug af pesticider.
Kløvergræs eller andre energiafgrøder kan også være løsningen for at minimere forbruget af fossilt 
brændstof i det økologiske brug. Dette kan opnås, hvis de bliver brugt i forbindelse med 
biogasproduktion, da der ved udrådnelse af kløvergræs udvindes biogas og plantegylle. Den 
producerede biogas kan, som brændstof for en generator, bruges til produktion af elektricitet og 
varme. Derved kan landbruget blive selvforsynende med elektricitet og varme, samt få mulighed for 
at videresælge elektriciteten. Hvis der er mulighed for det, kan den overskydende varme også blive 
solgt som fjernvarme, eller udnyttes på anden måde.
Miljøeffekter ved økologisk biogasproduktion
Biogas fra konventionelt husdyrgødning er kendt for dets gavnlige miljøeffekter med hensyn til 
produktion af vedvarende energi, fortrængning af drivhusgasser, CH4, N2O, CO2; og bedre 
kvælstofudnyttelse. Dog er produktionsforhold og formål ved konventionel og økologisk 
biogasproduktion, som tidligere nævnt, ikke ens. Derfor kan miljøeffekterne fra konventionel 
biogasproduktion ikke tilskrives at være identiske med miljøeffekterne i økologisk 
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biogasproduktion. I de følgende afsnit vil projektrapporten fremlægge og diskutere de nuværende 
betragtninger om miljøeffekter fra økologisk biogasproduktion.
Konventionel og økologisk biogas
I Danmark er biogasproduktion primært baseret på udrådnelse af husdyrgødning fra konventionelt 
landbrug blandet sammen med forskellige typer af organisk affald. Problemstillingen her er at opnå 
en tilstrækkelig stor gasproduktion, da husdyrgødning, især fra svineproduktion, har et lavt 
tørstofindhold. Derfor har de traditionelle biogasanlæg et behov for import af højenergiholdigt 
biomasse som f.eks. glycerin og slagteriaffald (ing.dk, a). Udover produktionen af biogas er 
formålet ved konventionel biogasproduktion også, at leverandørerne af husdyrgødning kan have en 
større besætning af dyr end, hvis de ikke udrådnede deres husdyrgødning. Dette fordi der fra 
lovgivningshold sættes krav til at husdyrgødningen spredes på et areal, som er proportionalt 
afhængigt af besætningens størrelse i dyreenheder (DE). Dette krav er mindre for udrådnet 
husdyrgødning (pdir.dk, a). Den typiske indgangsvinkel til at producere biogas i et konventionelt 
landbrug kan derfor betragtes som en affaldsbehandling for at opnå tilladelse til et større 
husdyrhold.
Ved økologisk biogas, eksemplificeret ved Bjarne Viller Hansens anlæg, er produktionen primært 
baseret på kløvergræs. Kløvergræs har et højere indhold af tørstof end husdyrgødning, behovet for 
import af højenergiholdig biomasse er derfor ikke den samme som ved konventionel 
biogasproduktion. Videre er indgangsvinklen ikke at behandle et affaldsprodukt. For de økologiske 
landmænd er formålet produktion af økologisk gødning, hvilket er en mangelvare (Hansen, Tersbøl, 
2009:168).
Forskellene i produktionen af og formålene med konventionel og økologisk biogas gør, at økonomi 
og miljøeffekterne fra de to typer biogasproduktion er forskellige. I det følgende vil miljøeffekterne 
fra økologisk biogas derfor blive belyst.
Kvælstofudvaskning
De teoretiske overvejelser ved skiftet fra brug af grøngødning, nedmuldning af kløvergræs, til at 
bruge kløvergræs i biogasproduktion går på: At når kløvergræsset efterlades på marken medvirker 
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det til en vis udvaskning, fjernes kløvergræsset derimod og bruges i biogasproduktion mindskes 
denne udvaskning. Når den producerede gødning fra biogasanlægget tilføres markerne, vil en større 
del af kvælstoffet være på ammonium-form, dette kan afgrøderne bedre optage end den nedmuldede 
grøngødning, hvor det bundne kvælstof frigives langsomt fra plantematerialet. Under disse forhold 
vil udvaskningen derfor mindskes, da der efterlades mindre kvælstof  i landbrugsjorden (ICROFS, 
2008:433). Betragtes produktionsændringen, hvor den konventionelle husdyrgødning substitueres 
med biogasproduktion på kløvergræs, er den teoretiske forventning den samme (Hansson, 2005:11). 
I forbindelse med at der indgår økologisk og konventionel husdyrgødning i biogasproduktion, 
medvirker udrådnelsen også til en mindre udvaskning ligesom i konventionel biogasproduktion 
(ICROFS, 2008:434). Dette understøttes af scenarieberegninger, udarbejdet på Århus universitet 
(Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet), for en 39 ha stor økologisk gård på sandjord. Basescenariet 
var et økologisk brug med import af konventionel husdyrgødning. Til sammenligning blev der sat et 
scenarie op hvor 20 % af gårdens areal blev brugt til dyrkning af kløvergræs samt kombineret 
biogas- og gødningsproduktion. Her blev der fundet en reduktion af kvælstofudvaskningen på 25 % 
(Halberg, 2008:35).
Når udvaskningen fra det samlede økologiske jordbrug tages i betragtning, skal det dog også indgå i 
overvejelserne, at mange økologiske landmænd i den nuværende situation undergødsker, og at 
brugen af økologisk gødning fra biogasproduktion giver landmændene mulighed for at gødske helt 
op til de 140 / 170 kg kvælstof / ha. Denne betragtning vil umiddelbart betyde, at der er en potentiel 
risiko for øget kvælstofudvaskning ved implementering af økologisk biogas, hvor der i dag 
undergødskes.
Kulstofbalancen
Ud fra det økologiske perspektiv er kulstofbalancen i landbrugsjorden vigtig, da det har indflydelse 
på jordens frugtbarhed og biodiversitet, men også eftersom kulstof, som er lagret, i jorden ikke 
medvirker til CO2-emissioner til atmosfæren. Der stilles derfor spørgsmål ved brugen af biogas i 
økologisk jordbrug, da gyllen fra et biogasanlæg tilfører jorden mindre kulstof end ved nedpløjning 
af kløvergræs og ved tilførsel af husdyrgødning (Jørgensen, 2004:7). Det forholder sig sådan fordi, 
der fjernes kulstof fra biomassen til produktion af biogas, CO2 og CH4. Ved brug af kløvergræs, 
som er en flerårig energiafgrøde, vil kulstofbalancen ikke blive påvirket negativt, da der efterlades 
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flere planterester i jorden end ved enårige energiafgrøder som korn og majs. Videre forventes det, at 
den øgede tilførsel af kvælstof fra gødningsproduktionen på biogasanlægget vil medvirke til, at 
bestemte afgrøder efterlader flere planterester i jorden på grund af den øgede vækst (ICROFS, 
2008:442). Tager man produktion af gulerødder, som på Bjarne Viller Hansen brug, i betragtning, 
vil dette dog ikke være tilfældet, da gulerødderne fjernes til konsum og gulerodstoppende bruges til 
biogasproduktion, gulerodsproduktionen udgør imidlertid ikke hele bedriftens areal til afgrøder. 
Dog vil markerne blive tilført mindre letomsætteligt organisk materiale ved biogasproduktion, 
konsekvenserne ved dette er ikke endeligt belyst (ICROFS, 2008:442). 
Sammenfattes ovenstående er konsekvenserne af biogasproduktion, at oparbejdelsen af kulstof i 
jorden vil foregå langsommere end økologisk jordbrug uden biogasproduktion, og der vil derfor 
ikke foregå en udpining af jorden med hensyn til kulstof. Derfor betragtes dette ikke som værende 
en essentiel problemstilling i  projektrapporten og vil derfor ikke blive videre behandlet.
Udledning af lattergas og metan
Selvom biogas løser problemet med afhængighed af fossile brændstoffer, så vil det økologiske 
landbrug stadig have problemer med udledning af drivhusgasserne lattergas og metan i forbindelse 
med nedbrydningen af gødning på markerne. Ved forsøg i Tyskland er det målt, at forrådnelse af 
kløvergræsset i et biogasanlæg, i stedet for på marken, nedsætter udledningerne af både metan og 
lattergas (ICROFS, 2008:432). I scenarieberegningerne, som er nævnt i afsnittet om udvaskning af 
kvælstof, blev der ikke konstateret nogen forskel på lattergasudledningerne mellem brug af gødning 
fra udrådnet kløvergræs og brug af konventionel husdyrgødning. Andre undersøgelser som er blevet 
foretaget på Gladbacherhof forsøgsstation i Tyskland har fundet en reduktion på 40 % i lattergas 
udledningerne, hvis kløvergræsset udrådnes i stedet for nedmuldes (Möller, 2006:2). For Bjarne 
Viller Hansens biogasanlæg er der foretaget  beregninger, som viser, at der årligt vil fortrænges 
udledninger på i alt 2145 ton CO2-ækvivalenter. Hvoraf 445 ton sker ved  fortrængning af metan og 
lattergas, af de 445 ton fortrænges 115 ton ved brug af husdyrgødning (Tersbøl, 2009b:18).
Ud fra disse informationer vurderer projektrapporten, at økologisk biogas må betragtes som at have 
en nedsættende effekt på udledningen af lattergas og metan. 
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Casestudie, Bjarne Viller Hansen
I det følgende afsnit vil projektrapporten gennemgå de tekniske og produktionsmæssige forhold 
omkring det første økologiske biogasanlæg i Danmark. Dette for at belyse de tekniske 
problemstillinger, som økologisk biogas står over for. Bjarne Viller Hansens biogasanlæg anvendes 
i projektrapporten, da det er det første og eneste eksempel på kombinationen af økologisk landbrug 
og biogasproduktion i Danmark. Anvendelsen af dette anlæg sker for at belyse de tekniske 
problemstillinger som økologisk biogas står over for men også for at vise, at denne synergi er 
mulig, og at det er muligt at effektivisere produktionen.
Baggrunden for biogasanlægget
Anlægget er ejet af Bjarne Viller Hansen, som driver et økologisk landbrug på 185 ha, 
hovedproduktion på bedriften er gulerødder, hvilket dyrkes på 50 ha (Tersbøl, 2009b:23). Bjarne 
Viller Hansen gjorde allerede brug af kløvergræs i sin produktion, da han i 2004 begyndte at 
arbejde med ideen om at udrådne kløvergræsset i en gylletank for at producere økologisk gødning 
og derved udnytte kløvergræsset bedre i produktionen. Ideen opstod fordi Bjarne Viller Hansen 
oplevede, at det var meget omstændeligt og højst usikkert at basere produktionen på brug af 
konventionel husdyrgødning. Hvilket skyldes en svingende kvalitet og lang transportafstand for 
leverance. Derudover ønskede han at udnytte kvælstoffet fra kløvergræsset mere effektivt. Efter at 
have kontaktet Peter Jacob Jørgensen, konsulent ved PlanEnergi, fik han at vide, at det han ville 
lave var biogas. Efter videre overvejelser, beregninger og planlægning konstruerede Lundsby i løbet 
af foråret og sommeren 2009 så biogasanlægget på Bjarne Viller Hansens gård. Dette er, som 
allerede nævnt, det første økologiske biogasanlæg i Danmark. Bjarne Viller Hansens biogasanlæg 
har kostet 12 millioner DKK at konstruere. Der samarbejdes med Bjarne Viller Hansens nabo Finn 
Troelsen, som ejer et økologisk landbrug på 203 ha om, at tilføre biomasse til anlægget, kløvergræs 
og affaldsprodukter fra deres landbrug, og at udnytte den producerede gødning (Tersbøl, 2009b:4-6, 
30) (Int. Bjarne Viller Hansen: 00:00-03:08).
Biogasanlægget
I det følgende afsnit afklarer projektrapporten de tekniske aspekter for økologisk biogasproduktion, 
dette gøres blandt andet for at få et indblik i, hvilke problemstillinger der opstår heraf, men også for 
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at få en forståelse for de forskellige netværksrelationer som landmanden møder ved oprettelse og 
drift af et biogasanlæg.
Bjarne Viller Hansens økologiske biogasanlæg er vist i Illustration 3, og i det følgende vil der 
foreligge en gennemgang af anlæggets faciliteter.
Kløvergræsset opbevares og ensileres i biomasselageret2, dette vises som de grønne felter nederst til 
højre på  Illustration 3. Ensilering betyder af biomassen opbevares i et lufttæt miljø.  Før det 
ensilerede kløvergræs tilføres biogasanlægget, flyttes det manuelt fra biomasselageret til en 
mixervogn, hvor det blandes med restaffald fra de to tilknyttede jordbrug. Biomassen, der blandes i 
mixervognen, er en sej masse med et højt tørstofindhold. Mixervognen sørger derfor for at 
biomassen skæres i stykker, så når den derefter overføres til blandingstanken, se Illustration 3, er en 
mere defragmenteret masse, der lettere blandes. Blandingstanken er en 500 m3 overdækket tank, 
biomassen holdes omrørt og blandes med vand. Biomasseblandingen i blandingstanken skal være så 
konstant som muligt, og eventuelle ændringer skal fortages gradvist over en længere periode. Det 
maksimale tørstofindhold for biomassen i dette anlæg er 13 %, for at biomassen kan pumpes 
2 I øjeblikket opbevares ensileringen under plastik, men en plansilo er planlagt til konstruktion i 2011.
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Illustration 3:Oversigt over Bjarne Viller Hansen biogasanlæg (egen figur).
mellem de forskellige enheder. Fra blandingstanken pumpes biomassen gennem en macerator, hvor 
biomassen skæres finere før den indføres i reaktortanken, se Illustration 3. Den gennemsnitlige 
indførelse af biomasse i Bjarne Viller Hansens anlæg fra blandingstanken til reaktortanken er 47 t ≈ 
47 m3  dagligt (Tersbøl, 2009b:10-11). 
I reaktortanken udrådnes biomassen, og der udvindes derved biogas. Reaktortanken er 3000 m3 
isoleret og luft tæt tank med et 1.500 m3 integreret gaslager. Processerne i Reaktortanken drives ved 
mesofil temperatur på ca. 37 oC. Denne temperatur opretholdes ved hjælp af varmeslanger i bunden 
og langs betonvæggene i tankene. Derudover er der, i reaktortanken, installeret to propelomrører og 
en snegleomrører for at opretholde en tilfredsstillende homogenitet og undgå dannelsen af flydelag 
på biomassen. Den gennemsnitlige opholdstid for biomassen i reaktortanken er 60 døgn, og der 
forløber følgende processer for biogas udvinding af den organiske biomasse, se Illustration 4:
Biomassen gennemgår tre faser i reaktortanken: Hydrolyse, syredannelse og metandannelse. De tre 
faser sker alle under anaerobe forhold, se  Illustration 4. I hver af de tre faser, er det forskellige 
bakteriegrupper, der er med i nedbrydningsprocessen (Jørgensen, 2008:8).  
I hydrolysefasen nedbrydes højmolekylære stoffer, som protein, kulhydrat og fedt, til 
lavmolekylære stoffer, som sukkerstoffer, aminosyre og langkædedefedtsyre (Jørgensen, 2008:8)
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Illustration 4:Skematisk oversigt af nedbrydningsprocesserne i  
reaktortanken: Hydrolyse, syredannelse, Metandannelse). (Jørgensen,  
2008:8)
Den samme mængde, 47m3 dagligt, som pumpes ind i reaktortanken pumpes videre til lagertank 1, 
som har en kapacitet på 4.500 m3 og 2 omrører. I lagertank 1 holdes udrådnelses processen stadig i 
gang, og der udvindes ca. udgøre 7-10 % af den primære gasproduktion. Den vundne gas fra lager 1 
overføres til det samlede gaslager, i reaktortanken, på 1.500 m3. Der overføres biomasse fra 
lagertank 1 til lagertank 2 efter behov. Lagertank 1 og 2 er dimensioneret ens, og den samlede 
lagerkapacitet er i alt på 9.000 m3 gødning (Tersbøl, 2009b:11).
Fra gaslagerene i reaktortanken og lagertanken overføres biogassen til gassystemet, som består af en 
frekvensreguleret gasblæser, en kondensvandudskiller og et svovlrensningsanlæg. Herefter kan 
biogassen bruges i motorgeneratoren, hvor den omdannes til elektricitet og varme.
I motorgeneratoren udnytter biogassens energi på følgende måde: Elektricitet ca. 38%, varme ca. 39 
% og der er et tab på ca. 23 % (Tersbøl, 2009b:12). Tabet skyldes blandt andet, at motoren ikke er i 
stand til at forbrænde metanet 100%, dette tab er indregnet i det nævnte drivhusgasregnskab i 
afsnittet Udledning af lattergas og metan (Tersbøl, 2009b:19). Videre kan ingen motor omdanne 
100 % af brændstoffet til energi, og der vil altid være et transformationstab ved energiproduktion, 
f.eks. ved friktion i stemplerne, etc.
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Illustration 5: viser den procentvise udnyttelse af biogas i en  
motorgenerator (Egen figur, data fra Tersbøl, 2009:12)
Biomasse til anlægget
Biogasanlægget på Bjarne Viller Hansens gård er tiltænkt, at have en gødnings- og 
biogasproduktion, hvilket spiller ind på valg af biomasser. Da der både stilles krav til gødningen og 
biogasproduktionen er det essentielt at finde biomasse, som sikrer en høj kvalitet af begge.  På 
Illustration 6 ses, hvilke biomasser som tilgår biogasanlægget.
Kløvergræs er den primære kilde til dette anlæg, og det planlægges dyrket på 40 % af bedriftens og 
nabobedriftens areal. Kløvergræsset er vigtigt, da det hjælper de økologiske brug med at tilføre 
kvælstof til markerne, men også til den producerede gødning i biogasanlægget. Desuden tilføres der 
restprodukter fra de to bedrifter som halm, restgulerødder og restkartofler. Videre tilgår der 
konventionel husdyrgødning, dette planlægges dog at udgå når de nuværende gylleaftaler ophører. 
Majs er blevet indkøbt fra et konventionelt kvægbrug, som ikke kunne bruge majsen som foder på 
grund af, at der var gået alkohol i det (int. Bjarne Viller Hansen, 01:10). Endelig er der blevet tilført 
vinasse og glycerin for skabe en øget og hurtigere gasproduktion (int. Bjarne Viller Hansen, 01:50).
Der kan såfremt det økonomisk og praktisk er muligt også tilføres andre typer biomasse til et 
økologisk biogasanlæg. Dette er f.eks. glycerin, økologisk slagteriaffald, kildesorteret 
husholdningsaffald, andre energiafgrøder og affald fra naturområder: Græs fra enge, tang fra 
strande og å-grøde (Tersbøl, 2009a:9).
Det skal nævnes, at landmanden skal holde regnskab over den tilførte biomasse og det teoretiske 
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Illustration 6:Biomasse som har tilgået  
biogasanlægget (Egen figur).
indhold af kvælstof i de forskellige biomasser for at kunne dokumentere, at der ikke tilføres over de 
tilladte 70 kg kvælstof / ha fra det konventionelle landbrug.  De endelige regler for hvordan den 
ikke økologisk biomasse skal kategoriseres, er stadig ikke helt på plads, og da Bjarne Viller Hansen 
er den første økologiske biogas producent, så bruges han løbende af Plantedirektoratet som 
sparringspartner for at bestemme, hvad der kan fodres i et økologisk biogasanlæg (Int. Bjarne Viller 
Hansen, 00:29).
Næringsstofkredsløb
Det ses, at biomassen indeholder konventionel husdyrgødning, og at der derved vil blive tilført 
andre næringsstoffer, kalium og fosfor, til den producerede gødning. Gødningen er derfor ikke 
udelukkende afhængig af det kvælstof, som bliver fikseret af kløvergræsset. Når den konventionelle 
husdyrgødning udfases, vil der imidlertid opstå et behov for at tilføre disse næringsstoffer til 
gødningen eller markerne på anden vis.  Dette kan f.eks. være å-grøde, økologisk slagteriaffald, 
kildesorteret husholdningsaffald med mere (Tersbøl, 2009a:8). Det skal også indgå i denne 
overvejelse, at når kvælstoffet bliver bedre udnyttet af planterne, så vil det forårsage en øget vækst, 
denne øgede vækst vil derfor også medføre en øget eksport af fosfor og kalium fra markerne 
(ICROFS, 2008:441).
Økonomi
I det følgende afsnit vil projektrapporten gennemgå økonomien i et økologisk biogasanlæg. Dette 
med henblik på at skabe indsigt i, hvilke forhold som skal være på plads for, at et økologisk 
biogasanlæg er en rentabel investering, og hvilke konsekvenser dette har for udbredelsen af 
økologisk biogas i Danmark.
Når man betragter rentabiliteten i kombinationen mellem økologisk biogas og jordbrug, er det 
essentielle, at det økologiske jordbrug og biogasanlægget samlet set øger landmandens 
nettoindtægt. Dette betyder, at nettoresultatet fra salg af afgrøder samt salg af biogas og gødning 
skal betragtes som en helhed. Situationen der eksisterer før implementeringen af biogasproduktion, 
skal sammenlignes med situationen efter implementeringen. Dette er beregninger, som er specifikke 
for de enkelte økologiske bedrifter ved implementeringen af et biogasanlæg.
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Indtægter
Når man kigger på effekterne ved biogasproduktion, gør det den økologiske landmand i stand til at 
gødske mere og med en gødning af højere kvalitet. Derudover kan landmanden koordinere 
gødskningen mere præcist, hvilket vil give fordele med hensyn til vækst samt afgrødernes forsvar 
mod visse sygdomme og skadedyr (ICROFS 2008:133). Gevinsten ved at kunne koordinere 
gødskningen er selvfølgelig afhængig af det givne landbrugs produktion. Nogle afgrøder vil give en 
større produktion end andre som følge af dette, og så skal priserne på de enkelte afgrøder 
selvfølgelig også betragtes. Der foreligger ikke en sammenligning imellem udbytte gevinsterne på 
specifikke afgrøder. Men det må betragtes at nogle afgrøder vil kunne give et bedre økonomisk 
afkast end andre.
Den producerede biogas kan omsættes på flere forskellige måder. Disse har sine fordele og ulemper, 
hvilket medfører, at de skal vurderes ud fra den givne situation. Den mest direkte tilgang er, at 
enkelte anlæg kan opføres med en generator til at producere elektricitet og varme fra biogassen. 
Elektriciteten bliver solgt til elnettet, her bliver den producerede elektricitet støttet af staten, hvilket 
garanterer en afregning på 74,5 øre / kWh reguleret efter nettoprisindekset3 (Klima- og 
Energiministeriet, 2008:11). Hvad angår varmen kan denne bruges internt i den enkelte gårds 
produktion, eventuelt til opvarmning af bolig, og hvis de rigtige omstændigheder er tilstede, kan 
varmen også sælges til fjernvarmenettet.
En anden løsning er at sælge biogassen videre til et centralt kraftvarmeværk (CHP). Dette fordi, et 
CHP er bedre i stand til at udnytte gassen end ved afbrænding i landmandens motor, derudover 
slipper landmanden for at vedligeholde og investere i en motor. Hvis dette samarbejde skabes med 
et eksisterende CHP vil problematikken være, at på dette vil det være nødvendigt at ombygge eller 
installere nye motorer, desuden skal en gasledning graves ned. Dette vil medføre, at landmanden vil 
miste kontrol over selve processen og en implementering kan blive langsommere grundet 
indblandingen af yderligere aktører. En tredje mulighed er at opgradere biogassen, så den er af en 
kvalitet, som kan bruges i naturgasnettet og sælges videre. Opgradering af biogassen vil dog 
medføre en ekstra omkostning (Energistyrelsen, 2008:1). Den fjerde og sidste mulighed er at bruge 
biogassen som brændstof til transport, hvilket blandt andet er kendt fra Tyskland og Sverige, men 
som ikke er udbredt i Danmark.
Den sidste indtægtskilde for et økologisk biogasanlæg er muligheden for at sælge økologisk 
gødning videre til andre økologiske landmænd. Dette kan enten ske ved at anlægget når over den 
3 0,762 DKK / kWh i 2009.
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gødningskapacitet, som den tilhørende drift har behov for ved produktion af egen biomasse og 
tilgang af eksterne biomasser, eller det kan ske ved samarbejde om udveksling af kløvergræs, eller 
anden biomasse, fra andre gårde i bytte for gødning. I Bjarne Viller Hansens tilfælde er dette 
beregnet til 70 DKK / ton gødning (Tersbøl, 2009b:14), men denne pris vil afhænge af den givne 
markedsværdi.
Omkostninger
Rentabiliteten for et økologisk biogasanlæg bestemmes også ved de omkostninger som anlægget 
pålægger ved: Anlæg, drift, indkøb af biomasse og vedligeholdelse.
Den mest betydningsfulde omkostning må betragtes at være konstruktionen af anlægget, i Bjarne 
Viller Hansens tilfælde har det drejet sig om 12 millioner DKK (Tersbøl, 2009b:6). Lundsby har 
også anlæg til omkring 6 millioner DKK, men efter nuværende afregningspriser har det ikke været 
muligt at få økonomi i denne type anlæg (Interview: Tersbøl, 01:00-01:05). Det er blandt andet 
givet, at anlægsinvesteringen finansieres via lån, hvorfor denne udgift også skal relateres til lånets 
renter.
Driften
Under driften indgår der flere forskellige poster: Arbejdstid, indkøb af biomasse og transport af 
biomasse. Hvad angår Bjarne Viller Hansens anlæg, har arbejdstiden været på 2-3 timer dagligt i 
opstartsperioden, hvilket skyldes problemer med blandingstanken og indfødningssystemet. Bjarne 
Viller Hansen har været nødsaget til at fylde blandingstanken dagligt, i stedet for med et interval på 
3-5 dage. Dette skyldes, at det ikke har været muligt at blande biomassen med et højt nok 
tørstofindhold (Int. Bjarne Viller Hansen, 01:48). Når dette fungerer optimalt, er den forventede 
gennemsnitlige arbejdstid ½ time dagligt (Tersbøl, 2009b:14).
Indkøb af biomasse er nævnt her som en omkostning. Det er givet, at den indkøbte biomasse skal 
indkøbes til en pris, som stadig giver en økonomisk gevinst, når den efterfølgende produktion af 
gødning og biogas betragtes. Den sidste omkostning som skal tages i betragtning er transport af 
biomasse, primært kløvergræs. Transporten ved et gårdanlæg er ikke det store problem, da marker 
og biogasanlæg vil være placeret forholdsvis tæt. Men i tilfældet med et fællesanlæg går dette ind 
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og bliver en faktor, som sætter begrænsninger for, hvilke økologiske landbrug som kan indgå i et 
samarbejde(Tersbøl, 2009b:16).
Grøn vækst 
I 2010 træder støtteordningen fra Grøn Vækst i kraft. Grøn Vækst aftalen har indvirkning på både 
økologisk landbrug, biogas og kombinationen af disse to. Blandt andet er målene i Grøn Vækst at 
fordoble det økologiske landbrugsareal inden 2020. Derudover fokuseres der på en indsats for at 
forøge anvendelsen af biogas i det konventionelle og økologiske landbrug. Grøn Vækst aftalen 
muliggør, at de økologiske landmænd kan få finansieret op til 20% af anlægsprisen (Regeringen, 
2009:5). Det må umiddelbart også betragtes, at dette vil nedbringe behovet for det nødvendige areal 
til dyrkning af kløvergræs for at gøre et biogasanlæg rentabelt. Dette fordi anlægsprisen påvirker 
udgifterne til afbetaling.
Delkonklusion
Der er i kapitel 4 gjort rede for effekterne af gødningsproduktionen, i forholdet til afgrøder og 
miljø, fra økologisk biogasproduktion. Der ses en gevinst for produktionen af afgrøder grundet et 
bedre gødningsprodukt. Der eksisterer dog en risiko for øget kvælstofudvaskning på grund af lettere 
tilgængelighed til gødning. Der er et potentiale for nedbringelse af CO2-ækvivalenterne i 
forbindelse med metan- og lattergasudslip når gødningen nedbrydes på markerne. Bjarne Viller 
Hansens anlæg er gennemgået ved en teknisk beskrivelse, som vil udgøre en del af  grundlaget for 
identifikation af tekniske barrierer, disse gennemgås i kapitel 6, Identifikation af barrierer. Økonomi 
og støtteordning er gennemgået med en beskrivelse af indtægter og omkostninger i forbindelse med 
økologisk landbrug med tilhørende biogasproduktion. Det ses, at økonomien i økologisk biogas er 
afhængig af lokale og specifikke forhold for det enkelte anlæg: Geografisk placering, det tilhørende 
landbrugs størrelse, det tilhørende landbrugs specifikke produktion og   afsætningsmuligheder for 
biogassen eller elektricitet og varme. Denne viden vil også blive brugt i kapitel 6, Identifikation af 
barrierer. Derudover konkluderes det, at udbredelsen af økologisk biogas vil få gavn af 
støttemulighederne i Grøn Vækst.
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Aktører og barrierer i netværket
Vi har i ovenstående beskrevet, hvordan den økologiske landmand kan opnå fordele ved at indgå i 
et samarbejdsforhold, ved oprettelse eller tilknytning til et økologisk biogasanlæg. I tråd med 
netværksteorien, kan vi se at Bjarne Viller Hansen, indgik et samarbejde med Lundsby, 
anlægsproducenten, for at drage nytte af de ressourcer den anden aktør havde. Aktiviteten som 
bliver opstartet ved en kombination af de to aktørers ressourcer, har givet landmanden mulighed for 
at forøge markernes produktivitet. Det var med det formål, at samarbejsforholdet blev oprettet. Ved 
oprettelse af nye samarbejdsforhold, bliver landmanden, som før nævnt, nødt til at forholde sig til 
nye aktører, og igangsætte nye aktiviteter.
Vi vil først i nedenstående give en oversigt over hovedaktørerne i Bjarne Viller Hansens 
nyetablerede netværk. Deres aktiviteter og ressourcer som manifesterer sig i netværkssamarbejdet 
vil blive skitseret her, hvilket giver grundlag for at analysere aktørernes respektive roller i 
netværket. Viden om aktørerne har bidraget med identificering og forklaring af barrierer ved 
oprettelse af økologisk biogas. Barriererne vil blive behandlet i kapitel 6, Identifikation af barrierer. 
Aktørerne og netværket, som vil blive belyst i det nedenstående, er hovedsageligt blevet 
identificeret med udgangspunkt i landmandens opfattelse og erfaringer ved oprettelsen af 
biogasanlæg. Det er i projektrapporten valgt at inddele aktørerne i de tre niveauer: Virksomhed-, 
branche- og reguleringsniveau, se Illustration 7.
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Illustration 7:Oversigt over netværket omkring landmanden inddelt i niveauer.
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På virksomhedsniveau findes aktører, der er optaget af nyttemaksimering. På brancheniveau, er 
aktører optaget af at varetage interesser og repræsentation af aktører på virksomhedsniveau. På 
regulerings niveau, beskæftiger aktørerne sig med rammebestemmelser og regler med det formål at 
opnå specifikke resultater. Projektrapporten vil i det følgende gennemgå de specifikke aktører 
niveau for niveau for at danne et overblik over casens netværk og aktørernes aktiviteter samt 
ressourcer.
Virksomhedsniveau
På virksomhedsniveau findes de aktører som er styret af nyttemaksimering. Den centrale aktør i 
forhold til projektrapporten er den økologiske landmand, som kan opnå en nyttemaksimering ved at 
oprette et biogasanlæg. Den økologiske landmand er den aktør, som skal tage stilling til, om han vil 
gøre brug af et biogasanlæg. Landmandens ressourcer består hovedsageligt af hans marker og de 
afgrøder, som han dyrker. Landmandens aktivitet som producent af afgrøder gør, at virksomheden 
er præget af transformationsaktiviteter, hvor landmanden har maksimal kontrol over 
produktionsprocessen. Dette er ikke i forhold til afkast, men derimod blot kontrol over 
aktivitetsprocessen. Selvom aktører i netværket efterstræber kontrol over aktiviteter og ressourcer, 
er det endelige formål nyttemaksimering. Derfor kan landmanden være villig til at opgive en del af 
kontrollen for at opnå højere afkast. 
Den begrænsede tilgængelige mængde økologiske gødning kan ses som et ressourceproblem, 
hvilket medfører at landmanden ikke er i stand til at udnytte sine ressourcer optimalt. Dette er 
beskrevet i afsnit 4.2.1. Når landmanden opstarter den nye aktivitet i form af økologisk biogas, vil 
det kunne løse det nævnte ressourceproblem. Oprettelse af et biogasanlæg, gør at hans ressourcer, 
udover afgrøder, findes i form af biogas, som kan udnyttes til at producere elektricitet og varme. 
Det indebærer, at landmanden bliver nødt til at indgå samarbejde med andre aktører, og denne nye 
aktivitet vil være en transaktionsaktivitet. Her bliver landmanden med biogasproduktionen nød til at 
udforme handlekæder og oparbejde samarbejdsforhold til andre aktører for at kunne sammenkoble 
transformationsaktiviteterne, landbrug og biogasanlægget. I det transaktionsaktiviteten, 
handlekæderne og samarbejdsforholdene er nyetablerede, så er der mangel på faste rutiner i 
aktiviteterne. Det medfører større usikkerhed, en ikke defineret rollefordeling samt et stort 
potentiale for optimering.
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Den mest oplagte aktør, som landmanden bliver nødt til at indgå et samarbejde med, er 
anlægsproducenten. Anlægsproducenten, i Bjarne Viller Hansens tilfælde Lundsby, er en aktør, som 
bliver tilknyttet netværket ved oprettelsen af biogasanlæg. Selv om anlægsproducenten som aktør 
ikke nødvendigvis får langvarig tilknytning til netværket, bortset fra enkelte 
vedligeholdelsesopgaver, har den en vigtig rolle i etableringen af det nye netværk. 
Anlægsproducentens hovedaktivitet består i at opføre anlægget, og hans ressource består 
hovedsageligt af viden og erfaring om produktet. For økologisk biogas, på nuværende tidspunkt i 
Danmark, er anlægsproducentens viden og erfaring begrænset. Dette skyldes, at teknologien 
hovedsageligt har været udviklet til behandling af konventionel husdyrgødning. Ifølge 
netværksteorien vil både landmanden og anlægsproducenten arbejde for en effektivisering af 
aktiviteter, hvor der er fælles interesse. Derfor kan det også forventes, at disse samarbejdsforhold og 
-problemer forbedres over tid.  
Landbrugsproduktion, herunder også kløvergræs til biogasanlægget, og anlægsdrift er 
hovedaktiviteterne hos landmanden. For at disse aktiviteter kan realiseres, er landmanden afhængig 
af at kombinere sine ressourcer med andre aktørers. Udover anlægsproducenten er der en række 
leverandører af tekniske elementer i biogasanlægget og de afgrøder, som han skal dyrke for at opnå 
et rentabelt gasudbytte. Landmanden har f.eks. ingen erfaring med, hvilke energiafgrøder som har 
størst gasudbytte og det er en ressource, som han derfor må indhente fra en anden aktør, dette f.eks. 
en frødistributør.
Der er behov for udregninger af hvor meget biomasse, der skal tilgå anlægget og rentabiliteten af 
anlægget ved den tilgængelig biomasse. Som udgangspunkt besidder landmanden ikke den 
nødvendige viden for at kunne udføre disse vurderinger og beregninger. Til dette kan der benyttes 
konsulenter, som besidder denne viden som ressource, og disse kan bidrage til planlægning af 
anlægget. Hvis landmandens egne ressourcer, i form af tilgængelig biomasse, er utilstrækkelige kan 
han ved at indgå samarbejde med en anden økologisk landmand opnå nok ressourcer for at 
muliggøre oprettelsen af et biogasanlæg. Dette er tilfældet hos Bjarne Viller Hansen, som belyst i 
kapitel 4. De nye aktører og aktiviteter i landmandens netværk vil kræve indarbejdning af nye 
rutiner.
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Aktør Aktivitet Ressource
Landmand m. biogas Produktion af afgrøder, biogas 
og gødning
Afgrøder, energi, gødning
Nabo Udveksling af biomasse og 
landbrugsareal
Biomasse
Anlægsproducent Oprettelse af anlæg Viden, kompetencer, anlæg
Leverandør af frø til 
energiafgrøder
Salg af frøblanding Viden, frø
Konsulenter Rådgivning Viden
Tabel 2:Aktørerne på virksomhedsniveauet.
Brancheniveau
Aktørerne på brancheniveau er betegnet som interesseorganisationer, der repræsenterer og varetager 
interesserne for grupper af aktører på virksomhedsniveau. Økologisk Landsforening repræsenterer 
de økologiske landmænds interesser i Danmark. Foreningen danner et fælles forum mellem 
økologiske landmænd, virksomheder og forbrugere. Deres hovedinteresse og aktivitet består i at 
udbrede økologi og forbedre vilkårene for de økologiske landmænd og forbrugerne. Derfor har de 
interesse i at gødningsproblematikken overkommes, hvilket biogasproduktion vil kunne medvirke 
til. Derfor har de interesse i, at der forskes inden for økologisk biogas, og at der oparbejdes viden 
inden for emnet. Deres aktivitet består af rådgivning og konsulentbistand til landmænd. Derudover 
fungerer de som en lobbyorganisation for at varetage medlemmernes interesser (okologi.dk, b). 
Deres ressourcer består primært af viden og muligheden for at påvirke regulerende instanser. 
Økologisk Landsforening er tilknyttet IFOAM, som er den internationale repræsentant for 
økologiske foreninger og interesse organisationer (ifoam.org, a). IFOAM arbejder via deres 
internationale repræsentations for at varetage medlemmernes interesser indenfor EU.
En anden brancheaktør der er relevant for landmandens nyoprettede aktivitet, er Brancheforeningen 
for Biogas (BFB). BFB har til formål at repræsentere alle aktører med interesse i biogas, og fremme 
udbredelsen af biogasproduktion i Danmark (biogasbranchen.dk, a). BFB har en central rolle som 
informationskanal for viden om biogasanlæg og teknik. Dette gør, at BFB dermed også har en 
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potentiel rolle som aktiv fortaler og markedsfører for implementering af biogas i kombination med 
økologisk landbrug. BFB har derfor en rolle som en lobbyorganisation. 
Aktør Aktivitet Ressource
Økologisk Landsforening Konsulentbistand, Lobby Viden, påvirkningskraft, 
Tovholder
IFOAM Lobby Viden, påvirkningskraft
Brancheforeningen for Biogas Lobby Viden, påvirkningskraft, 
tovholder
Reguleringsniveau
Aktørerne på reguleringsniveau består af politiske og juridiske instanser, som sætter 
rammebestemmelser og regler med det formål at varetage og effektuere politiske beslutninger. I 
Grøn Vækst-pakken fremlagde regeringen, at de ønskede en fordobling af det økologiske 
landbrugsareal, og en øget anvendelse af biogas. Oprettelse af biogasanlæg er afhængig af 
tilladelser fra kommunen, med tanke på beliggenhed, lugtgener for naboer og miljøgodkendelser. 
Når en landmand endelig har bestemt sig for, at det vil være fordelagtigt at oprette et biogasanlæg, 
er det fortsat kommunen som behandler ansøgninger og godkendelser for opførelsen. Dermed er 
kommunen en central aktør med tanke på aktiviteter som planlægning og godkendelser af 
anlægsplaner. Den ressource kommunen besidder, viser sig i form af viden om miljøforhold, regler 
samt kontrol over landmandens fysiske rammer.  
På samme måde som landmanden må forholde sig til kommunen, skal kommunen forholde sig til 
regionen og staten. I projektrapporten anses regionen som en aktør, der står mellem det statslige og 
kommunale apparat. Det kommer eksempelvis frem i form af regionsplanerne, som bliver 
udarbejdet af regionerne. Regionsplanerne består eksempelvis af fredningsplaner og  vand- og 
miljøplaner (regioner.dk, a). På denne måde udformer regionerne rammerne for de fysisk mulige 
placeringer af biogasanlæg, som kommunerne skal overholde. Deres rolle som aktør kommer frem i 
form af den reguleringsaktivitet, der udøves i udformning af planer. Denne udformning sker med 
udgangspunkt i statens retningslinjer. Den ressource regionen besidder, manifesterer sig i form af 
viden om miljøforhold, regler samt kontrol over landmandens geografiske rammer. 
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Staten er den øverste nationale aktør i reguleringsniveauet. Rammer som staten fastlægger, er 
eksempelvis overordnede planer om vedvarende energiformer i Danmark og støtteordninger. Staten 
har eksempelvis afsat støtteordninger til oprettelse af biogasanlæg med det formål at stimulere 
udbredelsen. Støtteordninger til elafregning fra biogasproduceret elektricitet har en direkte 
påvirkning på teknologiens rentabilitet. Dermed har staten en vigtig rolle i forhold til planlægning 
af systemer for, hvordan de vedvarende energiformer skal inkluderes i det danske energinet. Statens 
ressource kommer hovedsageligt frem i form af regulering. Nærmere beskrevet love, regler og 
subsidier, som danner rammerne for, hvilken kontekst det kan være fordelagtigt at oprette 
økologiske biogasanlæg.
Energistyrelsen står som den statslige instans, der administrerer lovgivningen om el- og 
varmeforsyning. I landmandens netværk omkring biogasanlægget eksisterer der et 
samarbejdsforhold mellem Energistyrelsen og BFB. Dette blandt andet igennem høringer omkring 
love og regler og BFBs lobbyarbejde. Videre er staten repræsenteret ved Plantedirektoratet som 
kontrol- og oplysningsinstans for blandt andet økologisk landbrugsproduktion. Plantedirektoratets 
aktiviteter i netværket foregår hovedsageligt i samarbejde med Økologisk Landsforening. Dens 
aktiviteter og ressourcer består af kontrol og regulering, hvilket har indvirkning på landmandens 
vilkår (pdir.dk, a). Forskningsmæssigt relateret til økologisk biogas eksisterer Internationalt Center 
for Forsknings i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS), som igennem projektet 
Bioconsens forsker i bioenergiproduktion i økologisk jordbrug (ICROFS, 2009:1). ICROFS 
hovedressource består i viden, og aktiviteterne er vidensskabelse og vidensdeling. Dette sker til 
staten samt til og i samarbejde med Økologisk Landsforening (icrofs.dk, a,b).
Udover den nationale regulering er landmanden underlagt lovgivning på europæisk plan. EU er den 
supranationale instans, der har indvirkning på landbrugsreguleringer og energisektoren. EU sætter 
eksempelvis regler for husdyrgødning og krav, som de økologiske varer skal følge. EU har 
eksempelvis sat reguleringsrammerne for økologisk landbrug. Reglerne påkræver, at de danske 
økologiske landmænd opfylder kravene, hvis de skal kunne afsætte deres varer som økologiske på 
det europæiske marked (miljoeogsundhed.dk, a). Derfor spiller EU også en rolle med hensyn til de 
regulative rammer en økologisk landmand, som opretter et biogasanlæg, skal operere indenfor. EU's 
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aktivitet fremkommer i landmandens netværk i form af regulering og standardisering af europæiske 
varer og markeder. EU's ressourcer består, som for de øvrige reguleringsaktører, af kontrol over 
regulering og markedet, som landmanden skal afsætte sine produkter på.
Aktør Aktivitet Ressource
Kommune Planlægning, Godkendelser Viden, kontrol
Region Planlægning, 
Rammebestemmende
Viden, kontrol
Stat Planlægning, 
Rammebestemmende, 
Regulering
Viden, kontrol, kapital
EU Regulering Kontrol, kapital
Netværksoversigt
Illustration 8 viser de kortlagte aktører i netværket samt deres indbyrdes relationer i forholdet til 
økologisk biogas. Som tidligere nævnt, er de nye samarbejdsforhold præget af usikkerhed. Linierne, 
som ikke er stiplede, illustrerer de samarbejdsforhold, som har en direkte og kontinuerlig 
tilknytning ved oprettelsen af et økologisk biogasanlæg, eller som er veletablerede 
samarbejdsforhold. Som nævnt tidlige i projektrapporten, vil der dog forekomme barrierer i nogle af 
disse samarbejdsforhold, da netværket er nyt.
De stiplede linier illustrerer de samarbejdsforhold, hvor der findes mangel på aktivitet og 
samarbejde. Dette vil blive nærmere belyst i projektrapportens kapitel 6, Identifikation af barrierer, 
og den endelige hvidbog, kapitel 7.
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Opsummering
Projektrapporten har i dette kapitel kortlagt de forskellige aktører, den økologiske landmand bliver 
påvirket af ved oprettelse af et biogasanlæg. Det er her vist, hvordan den nye aktivitet, i form af 
biogasproduktion, vil udgøre en radikal forandring for landmandens aktiviteter og interaktion med 
aktører. Denne radikale forandring med en forøgelse af aktører og nyetablerede samarbejdsforhold 
indebærer nye investeringer i tid og økonomiske ressourcer. Disse investeringer er nødvendige for 
at øge effektiviteten i netværket, i det netværket for økologisk biogas er nyt. Derfor vil der være 
visse barrierer og store muligheder for optimering. I følgende kapitel vil vi redegøre for de 
specifikke barrierer, som landmanden og andre aktører vil møde.
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Illustration 8:Oversigt over samarbejdsforholdene mellem de kortlagte aktører i netværket omkring 
økologisk biogas.
Identifikation af barrierer
I følgende kapitel vil barriererne for udbredelsen af økologiske biogasanlæg blive kortlagt. 
Tidligere   er de tekniske og netværksmæssige omstændigheder for de, evt. kommende  økologiske 
biogasanlæg blevet fremlagt. Derfor inddrages informationer fra tidligere kapitler for at identificerer 
barrierer for oprettelse af et økologisk biogasanlæg. Nogle af barriererne virker hæmmende for 
oprettelsen af anlæg, mens andre virker hæmmende i forhold til driften af anlægget. Hvis driften af 
de økologiske biogasanlæg ikke er optimal, vil det dermed også påvirke anlæggendes attraktivitet, 
hvilket igen vil virke hæmmende for oprettelse af nye anlæg. Det er derfor vigtigt at være klar over, 
hvilke barrierer økologisk biogas står overfor for at kunne komme med bud på, hvordan disse kan 
overkommes eller minimeres. Litteraturstudiet har dannet basis for vidensdannelse om de rammer, 
økologisk biogas skal operere indenfor økologisk landbrug og økologiske biogasanlæg. Dette 
bidrager til at kortlægge nogle overordnede problemstillinger, som økologisk biogas står overfor i 
dag.
Casestudiet har givet indblik i konkrete barrierer, som landmanden oplever i planlægningen, 
opførelsen og driften af anlægget. De interviews, der er blevet foretaget med andre aktører, har 
bidraget med information om forhold, som kan virke hæmmende, men som ikke nødvendigvis viste 
sig i casestudiet. På den måde har interviewene afdækket barrierer og samtidig bekræftet samt 
uddybet barrierer identificeret i casestudiet. Barriererne er af forskellig karakter, men der er 
observeret enkelte bestemte fællestræk, hvilket ligger til grund for projektrapportens inddeling i 
tekniske-, økonomiske-, strukturelle- og vidensbarrierer. Netværksteorien beskriver, hvordan 
samarbejdsforhold indgås for at opnå optimering af produktivitet, teknologisk effektivitet, 
informationsspredning og forøgelse af kontrol.
Tekniske barrierer
De tekniske barrierer er kendetegnet ved, at de forhindrer optimering af biogasproduktionen eller 
vanskeliggør de tekniske processer i anlægget. En del af disse barrierer drejer sig om konkrete 
elementer og processer i biogasanlægget, mens andre eksempelvis vil være møntet på produktionen 
af gødning. Afsnittet tager udgangspunkt i Bjarne Viller Hansens anlæg, produceret af Lundsby, 
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men bliver suppleret med udtalelser af Rune Sørensen fra Grantoftegaard. Lundsbys erfaring 
stammer primært fra konstruktion af biogasanlæg baseret på gylle, hvilket som før nævnt er 
standard i de danske biogasanlæg, jf. Kap. 4.
De tekniske problemer skyldes hovedsageligt brugen af kløvergræs som den primære biomasse i det 
økologiske biogasanlæg. Dette er Lundsbys standardanlæg ikke udviklet til. Lundsbys samarbejde 
med danske svinebrug har medvirket, at deres aktiviteter er blevet tilpasset dette netværk. Dette 
resulterer i, at deres anlæg er optimeret til behandling af svinegylle, hvilket gør, at arbejdet med 
økologisk biogas er mere krævende, da ressourcer og aktiviteter ikke er tilpasset hinanden. 
Indførelse af biomasse
Inden biomasse indføres i reaktortanken passerer den en macerator, som hakker den i mindre 
stykker. En macerator fungerer ved, at biomasseblandingen pumpes forbi en propel, der hakker 
massen i mindre stykker. Her er problemet, at biomassen ikke bliver gjort tilstrækkelig homogen og 
små kartofler passerer maceratoren uden at blive beskadiget (pers. med. Bjarne Viller Hansen: 
11/12-2009) Da de små kartofler ikke bliver nedbrudt under udrådnelsen i tankene, fører det også til 
problemer i rør og slanger, når gødningen skal køres ud på markerne (int. Bjarne Viller Hansen, 
01:05). 
Bjarne Viller Hansen mente, at løsningen på dette problem var at installere en extruder, en maskine 
som fungerer i stil med en kødhakker, på den måde bliver biomassen kværnet i stedet for hakket. 
Problemet ved dette er, at en extruder ikke ville være i stand til at håndtere fremmedlegemer som 
f.eks. sten (pers. med. Viller Hansen 11/12-2009). Rune Sørensen fra Grantoftegård ser det også 
som et problem, at der kan findes fremmedlegemer i biomassen, som endnu ikke kan håndteres 
korrekt i biogasanlæg (int. Rune Sørensen, 00:14). I Tyskland er de biogasanlæg, som er baseret på 
kløvergræs inspireret af biogasproduktion fra majs, hvor kløvergræsset føres direkte ind i 
reaktortanken ved hjælp af snegle. Brugen af snegle har dog skabt problemer med flydelag i 
tankene, hvilket ikke er ønskværdigt. Et andet problem ved brugen af kløvergræs er, at 
kløvergræsset har en lav PH-værdi på grund af ensileringen, hvilket forårsager, at sneglene tæres og 
hurtigere nedslides (int. Michael Tersbøl: 00:05).
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Flydelag
I Bjarne Viller Hansens anlæg såvel som anlæg i Tyskland har der været problemer med dannelse af 
flydelag i reaktortanken.  Flydelagene dannes fordi kløvergræsset flyder oven på den øvrige 
vandholdige biomasse. Dette skaber problemer for produktionen af biogas, da denne kører bedst når 
blandingen i tankene er homogen (int. Michael Tersbøl, 00:09). Den tekniske løsning, som 
anvendes i anlægget for at forhindre dette, består af vertikale rotorblade i tankene for at blande 
biomassen. Det viser sig dog at denne teknik ikke i tilfredsstillende grad formår at forhindre 
dannelsen af flydelag (int. Michael Tersbøl: 00:08). Denne teknik er udviklet med henblik på 
omrøring af biomasse baseret på husdyrgødning, hvilket lettere opnår en tilfredsstillende grad af 
homogenitet. Kløvergræsset har en anden struktur end eksempelvis svinegylle, hvilket medfører 
andre behov ved forarbejdning. Manglen på tekniske løsninger på flydelagsdannelsen nedsætter 
gasproduktionen, hvilket vil have påvirkning på landmandens økonomiske udbytte. Lavere 
rentabilitet i anlægget vil gøre teknologien mindre attraktiv, og fremstår derfor videre som en 
barriere for oprettelsen af nye biogasanlæg.
Bakteriekulturer
Biogasproduktion er i Danmark historisk baseret på udrådnelse af husdyrgødning, jf. Kap. 4. 
Bakterier som indgår i udrådnelsesprocessen har den egenskab, at de tilpasser sig den anvendte 
biomasse. Det indebærer, at omsætningen af en specifik biomasse vil blive optimeret i takt med 
tilpasningen (int. Tersbøl: 00:06). I danske forhold betyder dette, at bakteriekulturerne som 
nedbryder den organiske masse endnu ikke er tilvænnet nedbrydning af biomasse baseret på 
kløvergræs. Bjarne Viller Hansen gav i interviewet udtryk for, at forholdet mellem den beregnede 
og reelle biogasproduktion ikke passede sammen (int. Bjarne Viller Hansen: 00:04 ). Den manglede 
tilvænning blev nævnt af Michael Tersbøl som en mulig årsag for dette (int. Michael Tersbøl: 
00:06). Som udgangspunkt vil der over tid ske en tilvænning af bakterierne på den enkelte biomasse 
(int. Michael Tersbøl: 00:06). Problemet i dette er, at produktionen i opstartsfasen vil være lavere 
og derved påvirke, hvor hurtigt anlægget kan forrente sig. 
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Viden om energiafgrøder
Energiafgrøderne udgør selve energikilden til biogasprocessen i det økologiske anlæg. Det er derfor 
essentielt at benytte de energiafgrøder, som er fundet mest effektive og samtidig kunne dyrkes og 
dække landmandens behov. Denne sammensætning af behov er en ny problemstilling, da biogas 
sammensat med økologiske landbrug er et nyt felt i Danmark. I interviewet med Rune Sørensen gav 
han udtryk for et ønske om vejledning vedrørende hvilken type kløvergræs, som ville være mest 
egnet. I denne forbindelse tog han kontakt til sin leverandør af frøblanding, Trifolium, men det viste 
sig dog at leverandøren ikke kunne give svar på hans spørgsmål vedrørende energiafgrøder (int. 
Rune Sørensen, 00:48). Trifolium er verdens største producent af kløver- og græsfrø, og det må 
derfor formodes, at flere økologiske landmænd benytter dem som leverandør (dlf.dk, a).  At verdens 
største producent af kløver- og græsfrø ikke besidder den tekniske viden, som efterspørges af 
landmændene, fremstår det som en barriere i netværket.
Strukturelle barrierer
De strukturelle barrierer er de forhold i det økologiske landbrug, de økologiske retningslinier samt 
regulering og lovgivning der sætter rammerne for økologisk landbrug og biogasproduktion.
Mangel på biomasse
Biomassen som indføres i biogasanlægget udgør den primære ressource for biogasproduktionen. 
Biomassens type og mængde er bestemmende for mængden af biogas, der vil blive produceret. 
Mængden af landmandens tilgængelige biomasse er givet af det areal han kan bruge til at dyrke 
energiafgrøder. Gennemsnitsstørrelsen for økologiske landbrug i Danmark anslås til at være på 62 
ha4.. De eksisterende anlægstyper i Danmark er afhængige af tilførsel af en større mængde biomasse 
end det gennemsnitligt tilgængelige areal på 62 ha, efter dagens afregningspriser. Arealfordelingen i 
det økologiske landbrug fremstår som en barriere, som følge af at flere gårde ikke ville have 
mulighed for at oprette et biogasanlæg (int. Michael Tersbøl, 00:26, 00:48).
Lange ansøgningstider
Oprettelse af et biogasanlæg er en proces, som indeholder flere faser. Disse kan siges at bestå af 
ideens opståen, beslutningen, myndighedsbehandling, oprettelse og drift. Det er i 
myndighedsbehandlingen, at der opstår en lang ventetid, som bemærket af Bjarne Viller Hansen og 
Rune Sørensen. Lang ventetid for miljøgodkendelser påpeges at være et problem også ifølge 
Ministeriet for Fødevarer Landbrug og Fiskeri, hvor de efterspørger en mere smidig og effektiv 
administration af landbrugsregulering, herunder godkendelser (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri, 2009: 2) Godkendelserne, der er tale om, er byggetilladelser, planlovstilladelser, 
4 I 2009 var der 2.682 økologiske bedrifterne i Danmark, som dyrkede 166.738 ha, hvilket svarer til 62 ha i 
gennemsnit per bedrift (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2009: 4,6).
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godkendelse som listevirksomhed, VVM-redegørelse og godkendelse fra fødevareregionen 
(landbrugsraadet.dk, a). Opførelsen af et biogasanlæg, som det fremstår af de forskellige 
godkendelsestyper, bliver et organisatorisk komplekst projekt med mange samarbejdspartnere fra 
flere sektorer. Der går derfor, som regel, lang tid med planlægning inden bygningen kan 
påbegyndes.
Den lange bearbejdningstid skyldes blandt andet, at ansøgningerne som oftest ender nederst i en 
stor bunke af ansøgninger, og der er ikke nok ressourcer til at behandle disse hurtigt nok (int. Rune 
Sørensen, 00:41). Derudover er der en risiko for, at alle planer ikke bliver godkendt. Landmanden 
kan derfor vælge to ting. Den ene mulighed er at påbegynde oprettelsesfasen og modtage 
godkendelser sideløbende, eller at vente indtil alle godkendelser er i hus. Den første mulighed vil 
være risikabel og de andre vil være tidskrævende. Det kan virke skræmmende at sætte et stort 
projekt i gang, når udfaldet er usikkert. Et andet aspekt er, hvis landmanden ikke påbegynder 
samarbejdet med anlægsproducenten, før han har alle relevante godkendelser, risikerer han, at 
anlægsproducenten påbegynder andre projekter. Således kan landmanden risikere en meget 
uhensigtsmæssigt lang periode, før anlægget er i drift. Den lange ventetid med 
myndighedsbehandling og planlægning markerer starten på en periode, præget af usikkerhed 
angående det videre forløb og bliver derfor en barriere.  
Regler for økologisk biomasse
Der findes klare regler for, hvad der tillades at behandle markerne med. For de økologiske 
biogasanlæg er der endnu ikke klare, nemt tilgængelige regler for hvad det er tilladt (int. Hansen, 
00:40). Dette gør det svært at manøvrere for den økologiske landmand, da der lægges ekstra 
ressourcer i at bedømme og undersøge egnetheden af forskellige tilgængelige biomasser. 
Eksempelvis er der uklarheder omkring, hvilke biomasser som kan anvendes i biogasanlægget til 
produktion af økologisk gødning. Der er gråzoner omkring naturarealer, der hverken er 
konventionelle eller økologiske (int. Bjarne Viller Hansen, 00:23). Det er naturarealer, der ikke 
benyttes til landbrug, men heller ikke er officielt betegnet som økologiske landbrugsområder, så 
som områder inden for beskyttelses linier til vandløb og søer. Disse arealer kan ifølge Grøn Vækst, 
benyttes til dyrkning af energiafgrøder, men de er fortsat ikke betegnet som økologiske 
(Regeringen, 2009:4). Derved er den uklare økologiske mærkning af, hvad der kan betegnes som 
fuldt økologisk gødning, en barriere for landmandens valg af biomasse og fremtidsplanlægning.
Økonomiske barrierer
De økonomiske barrierer ved opførelse af et økologisk biogasanlæg er i projektrapporten 
identificeret som værende forhold der begrænser det økonomiske potentiale for økologisk biogas. 
Dette værende enten i form af at opførelsen eller driften af anlægget ikke bliver rentabelt eller 
fremstår mindre attraktivt. De økonomiske vurderinger gøres ud fra rapporter og udsagn fra 
relevante aktører. I Bjarne Viller Hansens tilfælde opnår han en tilfredsstillende økonomisk gevinst, 
men for at økologisk biogas skal kunne blive mere anvendt kræver det, at de økonomiske rammer 
optimeres. Hvis ikke disse optimeres vil mængden af potentielle biogasanlæg være begrænset. For 
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de økonomiske vurderinger tager projektrapporten hovedsageligt udgangspunkt i Michael Tersbøls 
udsagn om anlægspriser, støtteordninger, landmandens mulighed til afsætning af energi fra 
anlægget og produktionsgevinst.
Anlægspriser
I Bjarne Viller Hansens tilfælde har omkostningerne for opførelse af anlægget været 12 millioner 
DKK. Omkostningerne skyldes blandt andet størrelsen på Bjarne Viller Hansens anlæg, som han 
har valgt at bygge med en større volumen end den tilgængelige biomasse ved hans anlæg. Dette er 
gjort med tanke på muligheder for yderligere tilgængelig biomasse, blandt andet fra økologiske 
naboer (int. Bjarne Viller Hansen, 00:73). For at have rentabilitet i dette anlæg, bruges der et 
økologisk landbrugs areal på 388 ha, hvoraf 40 % afsættes til at dyrke kløvergræs, hvilket suppleres 
med konventionel husdyrgødning og anden biomasse. Biogasanlægget er beregnet til at give et 
overskud årligt på 250.000 DKK ved salg af elektricitet og gødning. Dette når der bliver tilført 1100 
tons tørstof til anlægget (Tersbøl, 2009b:31). Selve investeringen vil være tilbagebetalt i løbet af 7,7 
år, når der tages højde for renter på finansieringen (Tersbøl, 2009b:14).  
Projektrapporten vurderer ud fra Michael Tersbøls oplysninger om Lundsby anlægget, at 
gennemsnitsstørrelsen for økologiske landbrug på 62 ha ikke er tilstrækkelig for at skabe rentabilitet 
med eksisterende anlægstyper i Danmark. Dette betyder, at forholdet mellem størrelsen på 
økologiske landbrug og prisen på opførelsen af et økologisk biogasanlæg kan betragtes som 
værende en barriere.
I det de fysiske rammer for de økologiske landmænd varierer, vil de økonomiske forhold også 
variere fra landmand til landmand. Det vil påvirke eventuelle nye økologiske gårdanlægs 
oprettelsespris, muligheder for overskud og tilbagebetalingstiden negativt. Oprettelsesprisen vil 
ikke varierer proportionelt med størrelsen af anlægget i det, der indgår startomkostninger 
uafhængigt af anlæggets størrelse og muligheder for omsætning af biomasse. Jo mindre biomasse 
anlægget kan omsætte, jo mindre er potentialet for overskud. Mindre overskud vil også give en 
længere tilbagebetalingstid. Sammenlagt fremstår disse økonomiske forhold som en barriere for 
udbredelsen af økologiske biogasanlæg.
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Den umiddelbare løsning på dette er at konstruere fællesanlæg. Problemerne, ved at flere landmænd 
er nød til at gå sammen for at skabe tilstrækkeligt biomasse til at gøre biogasanlægget rentabelt, 
består i første omgang i, at landmændene skal koordinere et samarbejde. Herefter skal der bruges tid 
på, at alle parter bliver enige og godkender planerne. Geografisk skal de økologiske landbrug ligge 
tilstrækkeligt tæt på hinanden før, det er rentabelt at transportere kløvergræsset fra de enkelte gårde 
til biogasanlægget.
Afsætningsmuligheder
Med produktionen af biogas har landmanden flere muligheder for at afsætte gassen der produceres i 
anlægget. Gassen kan i teorien blive opgraderet og indføres naturgasnettet. Dette er blevet betegnet 
af Rune Sørensen fra Grantoftegaard, som den mest ønskelige løsning, begrundet med at biogassen 
vil kunne indføres i det landsdækkende naturgasnet. Søren Tafdrup, fra Energistyrelsen, gør det dog 
klart at denne løsning ikke er mulig. En sammenkobling af naturgas og biogas i samme net, vil 
kræve for store omlægninger til at være det strategisk rigtige valg. Derimod mener han, at det med 
tid vil blive mere sandsynligt, at naturgas nedgraderes til kompatibilitet med biogas. Det er fordi, 
det forventes, at udbuddet af naturgas falder, mens biogasproduktionen stiger. Nedgradering af 
naturgas ville heller ikke blive aktuel de første 5-7 år (int. Tafdrup, 00:09). Før opkobling til 
gasnettet kan blive en reel mulighed, er landmanden, som ønsker at oprette et anlæg, nød til at 
undersøge andre muligheder for gasafsætning.
Landmanden kan vælge at afsætte gassen ved at føre et rør til det nærmeste kraftvarmeværk. I dette 
tilfælde vil udgifterne til opkoblingen tilfalde landmanden, hvilket vil udgøre en udgift specielt, 
hvis kraftvarmeværket ikke ligger nært. Denne ekstraudgift kan udvikle sig til en barriere, hvis det 
betyder en forlængelse af tilbagebetalingstiden. Ved en eventuel opkobling skal kraftvarmeværket 
være villig til at investere i opgradering eller købe udstyr til at omdanne gassen til el og varme 
(Tersbøl, 2009b:15). Samarbejdet mellem landmanden og kraftvarmenværket kan medføre positive 
effekter på afkastet. Barriererne opstår hvis aktørernes investering vil kræve en alt for lang 
tilbagebetalingstid. Derudover er der ved øget samarbejde og inddragelse af flere aktører, i tillæg til 
muligheder for effektivisering, også behov for at aktørerne er villige til at opgive en vis mængde 
kontrol over aktiviteterne. Der kan eksempelvis opstå bekymringer, om hvorvidt biogasanlægget vil 
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kunne levere den gas, den teoretisk skal. At opgive kontrol over aktiviteten vil derfor være sværere 
for aktørerne i det, der vil være en grad af usikkerhed, som vil kunne resultere i en barriere for et 
eventuelt samarbejdsforhold. 
Hvis en opkobling til et kraftvarmeværk ikke er mulig grundet investeringens størrelse eller mangel 
på vilje til samarbejde fra aktørernes side, kan landmanden vælge at beholde kontrollen over 
energiproduktionsprocessen. Det kan han gøre ved at installere en gasmotor for at producere 
elektricitet ved afbrænding af gassen. Dette er løsningen Bjarne Viller Hansen har valgt at anvende i 
hans anlæg. I hans tilfælde formår han at producere nok elektricitet til, at anlægget kan blive 
rentabelt og give afkast på elsalget. Denne løsning vil også være oplagt for en mængde landmænd, 
hvor deres gårde ligger afsides og en tilkobling til et kraftvarmeværk ikke bliver aktuelt. Ved denne 
løsning vil landmanden dog ikke have mulighed til at anvende overskudsvarmen fra elproduktionen 
til andet end sit eget forbrug. Det medfører at landmanden går glip af en mulig indtægtskilde, som 
kunne gøre opførelsen af anlægget mere rentabelt. Med udgangspunkt i ovenstående argumentation 
opstår der forhold, som hindrer landmandens afsætning af den potentielle energiudnyttelse, hvilket 
er en barriere for oprettelse af flere økologiske biogasanlæg.
Elafregningen
Anlæggets rentabilitet er, udover startomkostningerne, afhængig af salgsprisen på den nye 
ressource. Biogasanlæg i landbruget som ligger uden for rækkevidde af et eventuelt 
centralvarmenet, vil primært kunne skabe overskud ved salg af elektricitet. Regeringen har fastsat 
enhedsprisen pr. kWh til 74,5 øre i 2007 med en årlig indeksregulering på grundlag af 60% af 
stigningerne i nettoprisindekset i det foregående kalenderår (Klima- og Energiministeriet 
2008:§44). I 2009 udgjorde elafregningsprisen 76,2 øre pr kWh. Elafregningen er subsidieret med 
det formål at fremme udviklingen og udbredelsen af grønne energikilder, hvilket økologisk biogas 
klassificeres som. Enhedsprisen følger dog ikke energiefterspørgelsen i løbet af døgnet, hvilket ikke 
stimulerer en effektiv udnyttelse af den producerede elektricitet. Den såkaldte tretidstarif kommer 
ikke den økologiske landmand til gode, hvis ikke han er i stand til at sælge gassen direkte til et 
kraftvarmeværk.
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Michael Tersbøl mener ligefrem, at det er en sensation, hver gang et biogasanlæg åbner da 
afregningsprisen i øjeblikket er så lav at landmænd generelt har svært ved at opnå rentabilitet (int. 
Michael Tersbøl, 00:48). Den nuværende elafregningstarif anses derfor for at være en barriere for 
udbredelsen af økologisk biogas.
Vidensbarrierer
Manglende erfaring omkring økologisk biogas i Danmark medfører, jf. netværksteorien, at der 
opstår barrierer gennem manglende viden om, hvordan samarbejdsforhold og teknologi skal 
optimeres. Der kræves investeringer for at oparbejde vidensressourcer, men den oparbejdede viden 
vil til gengæld udgøre en værdifuld ressource. Den manglende erfaring ved oprettelse af økologiske 
biogasanlæg skaber derfor barrierer med hensyn til oprettelsen af anlæg, overbevisning i forholdet 
til konceptet samt ansvarsfordelingen i forholdet til problemer ved drift og oprettelse.
Konsulentviden
Vidensbarrieren omfatter den viden, som biogaskonsulenterne besidder om økologisk biogas. Dette 
fordi, økologisk biogas stadig er et nyt og uprøvet koncept under danske forhold. Dette betyder, at 
biogaskonsulenterne endnu ikke har oparbejdet spidskompetencer, hvilket kan virke som et 
usikkerheds moment for landmændene. Dette har betydning for udførelsen og implementeringen af 
biogasanlæggene, men også for at landmændene føler sig sikre og overbeviste om, at økologisk 
biogas er et gavnligt tiltag for deres produktion. Videre er kompetencerne indenfor økologisk 
biogas stadig forbeholdt få personer, hvilket begrænser omfanget af formidling og markedsføring, 
på grund af enkelte personernes begrænsede ressourcer til formidling.
Støtte til forundersøgelser
Dagens støtteordning giver, gennem Grøn Vækst-pakken, landmanden finansiel støtte til opførelse 
af anlæg. Helt præcist udgør støtten 20% af oprettelsesomkostningerne (Regeringen, 2009:4). 
Formålet med dette er, at lette den store investering landmanden skal foretage ved oprettelsen af 
økologisk biogasanlæg. Michael Tersbøl mener, at dette tiltag medfører en risiko for, at 
anlægsproducenterne iberegner den øgede likviditet, hvilket medfører at anlægsprisen stiger 
unødvendigt. På den måde er der en risiko for at støttepengene delvist bliver overført til 
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anlægsproducenten uden at landmanden får den fulde positive effekt af disse (int. Michael Tersbøl, 
01:05). Oprettelsen af biogasanlægget kræver en omfattende undersøgelse om miljømæssige 
forhold samt muligheden for rentabilitet. Denne undersøgelse er der modsat oprettelsen ikke afsat 
midler til, hvilket gør, at landmanden må betale eksterne konsulenter, som skal foretage 
undersøgelsen. Dette er en investering, som ikke nødvendigvis giver noget afkast, da et negativt 
svar vil betyde, at landmanden ikke opretter anlægget. Derfor anses mangel på støtte til 
forundersøgelse en barriere for udbredelsen af økologisk biogas.
Økologiske landmænds overbevisning
Det er allerede slået fast i projektrapporten, at økologisk biogas kan betragtes som et nyt felt med 
usikkerheder med hensyn til viden, ressourcer og resultater. Den grundlæggende barriere for viden 
lægger ved de økologiske landmænd, som ikke blot skal have et kendskab til mulighederne i 
økologisk biogas, men de skal også overbevises om, at det er vejen frem og derved skabe et 
incitament for oprettelse af biogasanlæg i det økologiske landbrug (int. Michael Tersbøl, 00:40).
Delkonklusion
I dette kapitel har projektrapporten identificeret barriererne, som opstår i det nye netværk og i 
aktørernes samarbejdsforhold. Barriererne er som beskrevet af forskellig karakter, men kendetegnes 
ved enkelte hovedtræk som her beskrives som tekniske, strukturelle, økonomiske og vidensmæssige 
barrierer. Nedenstående illustration viser de relationsbånd hvor de identificerede barrierer 
manifesterer sig mellem aktørerne. 
De fundne barrierer vil blive behandlet og der vil opstilles løsningsforslag til hvordan disse kan 
overkommes eller minimeres i næste afsnit
Tekniske barrierer Strukturelle barrierer
• Indførelse af biomasse
• Flydelag
• Bakteriekulturer
• Viden om energiafgrøder
• Mangel på biomasse
• Ansøgningstider
• Regler for økologisk biomasse
Økonomiske barrierer Vidensbarrierer
• Anlægspriser
• Afsætningsmuligheder
• Elafregningen
• Konsulentviden
• Støtte til forundersøgelser
• Økologiske landmænds overbevisning
Tabel 3:Oversigt over barrierer inddelt efter barrierekarakter.
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Hvidbog
Formålet for projektrapporten har været at kortlægge de barrierer, som findes i forbindelse med 
udbredelsen af økologisk biogasproduktion, og udmønte dette i løsningsforslag til, hvordan disse 
barrierer kan overkommes eller minimeres. Projektrapportens analyse udmønter sig i denne 
hvidbog. De identificerede barrierer analyseres ud fra et netværksteoretisk perspektiv med henblik 
på at fremsætte konkrete løsningsforslag. Fokus vil derfor både være på, hvad barrieren består af, 
hvordan den skal løses og hvilke aktører som vil være de oplagte at inddrage for at overkomme 
barrieren. Løsningstiltagene tager udgangspunkt i, hvordan aktørerne i netværket omkring 
økologisk biogas ved hjælp af forbedringer i samarbejdsforholdene kan bidrage til nemmere 
implementering af økologisk biogas.
Udgangspunktet for løsningsanalysen er med fokus på netværket og dets optimering. Dette er 
funderet i projektrapportens teoretiske grundlag. De udvalgte aktører til løsning af barrierer, sker ud 
fra overvejelser om deres ressourcer, deres indbyrdes aktiviteter og spidskompetencer. 
Anbefalingerne vil bestå af konkrete forslag til tiltag, der kan bidrage til at overkomme eller 
minimere de identificerede barrierer. I afsnittet anlægsforbedringer kan der ses et eksempel på 
analyse modellens overvejelser, i de følgende afsnit vil dette ikke blive gentaget men foregå 
implicit. Dette sker af hensyn til projektrapportens målgruppe og læsbarheden af hvidbogen.
Teknologisk udvikling
I projektrapportens identifikation af barrierer blev der gjort rede for problemer, som vedrører 
teknologiske aspekter for udrådnelsesprocessen i forbindelse med biomasse og bakteriekulturer 
samt biogasanlæggets teknik. I de følgende afsnit diskuteres og redegøres for, hvordan disse 
barrierer kan overkommes eller minimeres i forbindelse med teknologisk udvikling. Teknologisk 
udvikling er som nævnt tidligere i projektrapporten ofte afhængig af samarbejde mellem forskellige 
aktører.
Anlægsforbedringer
I projektrapportens identifikation af barrierer, er der gjort rede for de problemer ved 
biogasanlægget, som samlet udgør en barriere for den videre udbredelse af økologisk biogas. Helt 
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konkret drejer det sig om indførelse af biomasse og dannelse af flydelag. De to problemer er 
relateret til hinanden, da konsistensen af den indførte biomasse også påvirker dannelsen af flydelag. 
Det står klart, at de anvendte teknologier på nuværende tidspunkter ikke er tilstrækkelige. De har 
alle deres problemer: Extruderen kan ikke klare fremmedlegemer, maceratoren løser ikke opgaven 
tilstrækkeligt godt og sneglene, kendt fra Tyskland, løser heller ikke opgaven og har desuden 
problemer med nedslidning.
Det er derfor projektrapportens anbefaling, at der ydes en indsats, for at få udviklet en stabil og 
brugbar teknologi til forbehandlingen og indførslen af den type biomasse som tilgår et økologisk 
biogasanlæg. Projektrapporten anser det for oplagt, at denne indsats foregår ud fra erfaringer med 
tyske og svenske biogasanlæg baseret på kløvergræs samt Bjarne Viller Hansens erfaringer. På den 
måde vil der være mulighed for ikke at lade udviklingen styre af den skabte sporafhængighed, enten 
i forbindelse med biogasanlæg baseret på husdyrgødning eller på energiafgrøder som majs. Bjarne 
Viller Hansen planlægger at få udviklet et nyt system til indføringen af biomasse i løbet af foråret 
2010 (pers. med. Bjarne Viller Hansen, 11/12-2009). Dette vil forhåbentligt udmønte sig i 
fremskridt. Men det vil også være vigtigt, at der bliver udviklet en løsning, som kan bruges under 
andre forhold end Bjarne Viller Hansens.
En sådan teknologisk udvikling er, som beskrevet af projektrapportens teoretiske grundlag, 
fordelagtig at opnå ved inddragelse af forskellige aktører med hver sine spidskompetencer. Derfor 
bør udviklingen foregå i et samarbejde mellem landmanden, Bjarne Viller Hansen; producenter, 
biogaskonsulenter og Økologisk Landsforening, som hver besidder sin specifikke viden og 
ressourcer til løsning af problemstillingerne. Dette eventuelt med økonomisk støtte til økologi eller 
innovation fra regulerende aktører. En central aktør med hovedansvar i denne situation vil være at 
foretrække, argumentet for dette kommer fra Bjarne Viller Hansens kritik i forhold til 
ansvarsfordelingen (int. Bjarne Viller Hansen, 01:30). En sådan hovedaktør kunne tænkes at være 
en anlægsproducent, eventuelt Lundsby, som ser et marked i økologiske biogasanlæg. Det bliver 
derfor også anbefalet, at Økologisk Landsforening, Bjarne Viller Hansen og øvrige økologiske 
landmænd med interesse for økologiske biogasanlæg, fokuserer på at overbevise 
anlægsproducenterne om potentialet i nichen økologisk biogas.
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Hvad angår dannelsen af flydelag antages det, at når indførelsen af biomasse er forbedret, vil dette 
problem følgende blive mindre. Det er dog ikke muligt at eliminere alle problemer. På nuværende 
tidspunkt foreligger der ikke nogen klar løsning på dette problem, hvorfor udvikling igen er svaret. 
Her kan det være relevant at inddrage vidensressourcer gennem indsamling af erfaringer fra de 
eksisterende anlæg i ind- og udland for at undersøge, hvad der fungerer godt. De oplagte aktører for 
at tage sig af denne opgave vil være biogaskonsulenterne, eventuelt i samarbejde med 
anlægsproducenterne. Dette arbejde vil bidrage til at oparbejde mere viden og flere erfaringer og vil 
sørge for, at der kontinuerligt sker forbedringer i biogasanlæggene. Forskning i omrører og 
pumpesystemer til denne type biomasse vil også være at anbefale, dette i samarbejde mellem 
anlægsproducenter, biogaskonsulenter og forskningsinstitutter indenfor biogas. Årsagen til dette er, 
at biogaskonsulenterne og anlægsproducenter sidder med den tekniske viden om biogasteknologien 
under produktionsforhold samt kontakten til anlæg der er operationelle. Forskningsinstitutter 
indenfor biogasanlæg vil kunne bidrage med viden og ressourcer til praktiske forsøg.  
Optimering af gasudbytte
I projektrapportens identifikation af barrierer er det også blevet konstateret, at der eksisterer 
barrierer relateret til den tekniske viden om økologisk biogas, hvilket påvirker produktions 
optimering. Det drejer sig om viden om, hvilke kløvergræsblandinger der giver den bedste 
kombination af gasudbytte og gødningskvalitet. Videre drejer det sig om udvikling af 
bakteriekulturer, så gasudbyttet forbedres. Her er projektrapportens anbefalinger, at der skal udføres 
en vidensopsamling ved forskning indenfor dette felt. Dels skal der oparbejdes viden om de 
forskellige kløvergræsblandingers kvaliteter. Et sådant arbejde kan udføres i samarbejde mellem 
biogaskonsulenter, Bioconsens og eventuelt de økologiske landmænd. Med henblik på 
frødistributørerne kan det tænkes, at de vil vise interesse for området, hvis de bliver overbevist om, 
at der eksisterer et potentielt marked. Bioconsens har kapaciteterne til at forske i, hvilke græstyper 
som fungerer godt. Barrieren der funderer på ineffektive bakteriekulturerne, kan afhjælpes ved 
gennemgående afprøvning. Eventuelt er det en mulighed at se, hvordan kulturerne fungerer med 
podninger fra forskellige biogasanlæg i udlandet, som udrådner kløvergræs.
Anbefalinger til teknologisk udvikling:
• Udvikling af brugbar teknologi til forbehandling og indførelse af biomasse.
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• Inddragelse af producenterne for øget teknologisk udvikling i økologisk biogas.
• Indsamling af erfaringer fra udlandet.
• Øget forskning i økologisk biogas.
Strukturel tilpasning
I projektrapportens identifikation af barrierer er, der gjort rede for problemstillingerne i henhold til 
reguleringer i det økologiske landbrug, de økologiske retningslinier og den lovgivning, som skaber 
de fysiske rammer for de økologiske landmænd. Dermed er det vigtigt at undersøge, hvilke 
strukturelle tilpasninger der er behov for at udføre, for at rammerne for økologisk biogas bliver 
mere gunstige. Konkret drejer det sig om, at reglerne for udfasning af konventionel husdyrgødning 
og at reguleringen angående biomasser endnu ikke er på plads. Det er endnu ikke bestemt, hvordan 
biomasser som enggræs, tang, å-grøde, osv. skal kategoriseres. Videre er der problemer med 
godkendelsesprocesserne som burde forkortes.
Udfasning af konventionel husdyrgødning
Økologisk Landsforenings fremlagde en plan for udfasning af konventionel husdyrgødning. 
Effektueringen af denne spiller en vigtig rolle for behovet af økologisk biogas. Bliver planen ikke 
iværksat reguleringsmæssigt, vil de økologiske landmænd fortsat kunne basere deres produktion på 
konventionel husdyrgødning. Bliver planen vedtaget, vil der automatisk opstå et incitament for at 
substituere den konventionelle husdyrgødning med gødning fra biogasproduktion. Projektrapporten 
har allerede gennemgået de argumenter for fordelene ved brug af økologisk biogas i det økologiske 
landbrug, og anser oprettelse af økologiske biogasanlæg til at være et fordelagtigt initiativ. Derfor 
anbefaler projektrapporten, at der arbejdes målrettet fra Økologisk Landsforening side for at få 
vedtaget udfasningen. Det vil også være fordelagtigt at danne et samarbejde med IFOAM for at 
påvirke EU-reguleringen i samme retning, og danne et stærkere netværk for udveksling af 
ressourcer og erfaringer. På nationalt niveau kan indsatsen igangsættes lokalt i form af 
brancheaftaler med den øvrige økologiske industri: Landmænd, grossister og 
fødevareforarbejdningsindustrien.
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Afklaring af regler for økologiske biomasser
Problemstillingen om den uklare reguleringen for økologiske biomasser er også af strukturel 
karakter, mere specifikt drejer det sig om et spørgsmål om kategorisering og regulering. Som nævnt 
i projektrapporten er spørgsmålet om kategoriseringen af enggræs, tang, å-grøde etc. allerede taget 
op til diskussion fra flere sider, men endnu er der ikke fundet en afklaring. Disse biomasser udgør 
en potentiel ressource for økologisk biogas. I forhold til denne barriere er der et behov for en 
afklaring, hvilket kræver specificering og klar regulering. I denne sammenhæng anbefaler 
projektrapporten, at Økologisk Landsforening og Plantedirektoratet i fællesskab får vedtaget en 
regulering og klassificering af de forskellige biomasser, for at afhjælpe dette problem. 
Tidsperspektivet for disse tiltag bør være meget kort. Dette fordi økologisk biogas allerede er en 
realitet og disse ressourcer derfor burde udnyttes. Videre vil en afklaring resultere i, at usikkerheden 
omkring dette problem vil overkommes.
Forbedring af godkendelses procedurer
Ud fra projektrapportens empiriske undersøgelser er det fastlagt, at godkendelses procedurerne 
udgør et potentielt problem. Dette kan forsinke opførelsen af et biogasanlæg grundet en lang 
behandlingstid i kommune og region. Den lange ventetid udgør et usikkerhedsmoment for den 
økologiske landmand, hvilket opfattes som en barriere. Behovet for en forbedring af de lange 
behandlingstider i forbindelse med miljøgodkendelser påpeges også af Ministeriet for Fødevarer 
Landbrug og Fiskeri, hvor de efterspørger en mere smidig og effektiv administration af 
landbrugsregulering, herunder godkendelser (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 
2009:2). Dette problem er blevet løst af Bjarne Viller Hansen ved personlige kontakter og 
kommunikation med de ansvarlige for behandling af godkendelser. 
Situationen opfattes som uholdbar, og der er allerede foretaget initiativer for at løse dette problem i 
en aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, hvor 100 millioner DKK vil blive 
investeret i løsningstiltag (Larsen, 2009:36). Projektrapporten anbefaler, at situationen følges, og 
såfremt dette fortsat er et problem, at der enten foretages ændringer, hvor der afsættes yderligere 
ressourcer til sagsbehandlinger, godkendelses procedurerne forsimples, eller at der prioriteres 
behandling af sager omhandlende økologisk biogas. En oplagt sammensætning af aktører for, at 
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overkomme denne barriere vil være brancheorganisationerne og reguleringsinstanserne.
Anbefaling til strukturelle tilpasninger:
• Vedtagelse af udfasningen af konventionel husdyrgødning i økologisk landbrug.
• Udformning af klare definitioner for økologisk biomasse.
• Tiltag for hurtigere godkendelser og sagsbehandlinger af biogasanlæg.
Økonomiske forbedringer
I projektrapportens identifikation af barrierer er, der gjort rede for problemstillingerne i henhold til 
økonomien i et økologisk biogasanlæg. De økonomiske rammer for økologisk biogas styres og kan 
påvirkes af mange parter, da flere aktører er involverede. Her er hovedproblemstillingerne 
anlægsprisen, energiafregning og afsætningsmuligheder for biogassen. Samspillet af disse 
problemstillinger stiller de økonomiske grænser for, i hvilke situationer økologiske biogasanlæg vil 
være rentable at etablere. Endelig er der problemer mellem størrelsen og tætheden af de økologiske 
bedrifter og den biomasse, der skal til for at opnå rentabilitet.
Anlægspriser
Det er afklaret at anlægsprisen er hovedfaktoren som spiller ind. Det skyldes, at det er den største 
enkeltpost med tanke på den nødvendige økonomiske investering for landmanden. For at fjerne 
denne økonomiske barriere er det nødvendigt, at forholdet mellem indtægtspotentialet og udgiften 
til anlægget bliver mere gunstig. Dette kan ske på to måder: 1. at indtægterne fra 
biogasproduktionen øges, 2. at anlægsudgifterne for landmanden reduceres. Hvad angår 
anlægsprisen, så er der to muligheder. Enten at landmandens udgifter reduceres ved støtte, eller at 
der skabes en prisudvikling og effektivisering ved konkurrence. Dette kan opnås gennem dannelse 
af et marked og standardløsninger for økologisk biogas. Da der per 2010 allerede er indført 
støttemuligheder gennem Grøn Vækst, så kan det være fordelagtigt at afvente resultaterne af disse 
før andre tiltag iværksættes. Hvad angår tiltag, for at mindske prisen på biogasanlæg, er det vigtigt, 
at der dannes et marked for økologisk biogas, da dette vil kunne medføre udvikling af 
standardløsninger og effektivisering af producenternes arbejdsgange og indkøb.
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Projektrapporten er af det indtryk, at ved inddragelse af aktører med erfaring i oprettelse af 
biogasanlæg fra ind- og udland, vil der kunne skabes et større marked og øget konkurrence. 
Opgaven med inddragelse af disse aktører bør ske i regi af Økologisk Landsforening og 
biogaskonsulenter. Det menes at være den bedste løsning begrundet med, at aktørerne vil arbejde 
for at varetage de økologiske landmænds interesser sammenkoblet med kompetencer indenfor 
tekniske processer. Derudover vil Økologisk Landsforenings kendskab til de danske forhold kunne 
give en hensigtsmæssig synergieffekt. Projektrapportens anbefaling på kort sigt er, at inddrage 
tyske producenter, hvilket der allerede arbejdes på af Michael Tersbøl fra Økologisk Landsforening. 
Endelig vil der gennem markedsdannelsen skabes mulighed for standardløsninger, som vil kunne 
nedbringe anlægsprisen.
Elafregning og afsætningsmuligheder
Endelig er der også muligheden for at forbedre landmændenes indtægtsmuligheder ved afsætningen 
af biogassen. Dette handler om afregningspriser for elektricitet og bedre afsætningsmuligheder 
eller udnyttelse af den producerede biogas. Projektrapportens anbefaling er, at der arbejdes for at 
øge elafregningen for elektricitet produceret på biogas, i et samarbejde mellem Brancheforeningen 
for biogas, Økologisk Landsforening og Energistyrelsen. Derudover anbefales det også, at der fra 
statens side arbejdes på mulighederne for at stimulere brugen af biogas ved at skabe øgede 
udnyttelsesmuligheder. Det kan være i forbindelse med opgradering af biogas eller nedgradering af 
naturgas, for at indpasse biogassen i gasnettet. Biogassen kan også anvendes som brændstof til 
køretøjer i den offentlige transport. Det anbefales også, at der arbejdes på mulighederne for 
udnyttelse af eventuel overskudsvarme fra økologiske biogasanlæg, som har egen elproduktion. 
Bjarne Viller Hansen overvejer at bruge overskudsvarmen til at opvarme markerne for at øge 
produktionsstabiliteten i de køligere perioder. Dette kan være en eventuel løsning, men det 
anbefales, at der foretages undersøgelser for de mulige miljøpåvirkninger dette evt. vil medføre.
Anbefalinger til økonomiske forbedringer:
• Skabelse af bedre markedsforhold med øget konkurrence fra ind- og udland.
• Øget elafregning for elektricitet produceret på biogas.
• Øget udnyttelse af biogas i forbindelse med kobling til naturgasnettet, udnyttelse af 
overskudsvarme eller som brændstof i forbindelse med transport.
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Vidensskabelse
I projektrapportens identifikation af barrierer er der gjort rede for problemstillingerne i henhold til 
vidensbarrierer. Disse barrierer eksisterer på grund af manglende viden om mulighederne omkring 
økologisk biogas, og hvordan teknologien og implementeringen af denne skal optimeres. 
Vidensbarrierer er gennemgående blandt aktørerne i netværket, i det denne specifikke anvendelse 
og netværket omkring økologisk biogas er nyt, og der findes stort rum for optimering. Anbefalinger, 
for hvilke tiltag der skal iværksættes for at overkomme denne form for barriere, vil blive 
gennemgået i det følgende. 
Information til økologiske landmænd
Den grundlæggende barriere for viden ligger ved de økologiske landmænd. De skal ikke blot have 
et kendskab til mulighederne i økologisk biogas, de skal også overbevises om, at det er vejen frem. 
Projektrapportens anbefaling for at overkomme denne barriere er at føre en målrettet markedsføring 
og vidensudbredelse rettet mod de økologiske landmænd. Dette skal ske i samarbejde mellem de 
aktører, der har interesse og nytte af udbredelsen af økologisk biogas. Det inkluderer 
biogaskonsulenter, Økologisk Landsforening og anlægsproducenter. En del af dette arbejde er 
allerede i gang i forbindelse med informationsmøder, kongresser, artikler i tidsskrifter og 
publikationer. Dog menes det, at en øget indsats og mere direkte opsøgning vil kunne fremskynde 
processen.
Succes historier
For at de økologiske landmænd skal blive overbeviste om, at det vil komme dem til gode at oprette 
et økologisk biogasanlæg, er det nødvendigt, at dette demonstreres gennem praktiske eksempler. 
Projektrapporten anbefaler, at dette gøres mere organiseret mellem biogaskonsulenterne, Økologisk 
Landsforening og anlægsproducenterne. For at den endelig overbevisning opnås blandt de 
økologiske landmænd, anbefaler projektrapporten, at der skabes konkrete succes historier med 
økologisk biogas. Dette for, at de potentielle nye ejere af biogasanlægs ikke har indtrykket af, at de 
træder ind på et nyt og usikkert område. For at opnå dette spiller Bjarne Viller Hansens anlæg en 
central rolle. Hvorfor det anbefales, at der fra biogaskonsulenternes, Økologisk Landsforenings og 
Lundsbys side, ydes en ekstra indsats for at Bjarne Viller Hansens biogasanlæg bliver så 
velfungerende som muligt.
Forundersøgelser
Endelig ser projektrapporten det også som et problem, at landmændene skal ud og bruge 
økonomiske ressourcer på forundersøgelser. Dette kan forårsage, at de landmænd som står i en 
situation, hvor det ville være praktisk muligt at etablere et økologisk biogasanlæg, vælger ikke at få 
foretaget en forundersøgelse. Projektrapporten anbefaler derfor, at der indsamles erfaringer til 
evaluering af støtteordningen i Grøn Vækst. Ud fra erfaringerne kan det bedømmes om støtte til 
forundersøgelser vil være gavnligt, for den videre udbredelse af økologisk biogas. Evalueringen 
kan udmøntes i samarbejde mellem Plantedirektoratet, biogaskonsulenterne, Økologisk 
Landsforening og anlægsproducenterne.
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Uddannelse og vidensdeling
Vidensbarrieren omfatter også den viden, som biogaskonsulenterne besidder om økologisk biogas. 
Dette fordi økologisk biogas stadig er et nyt og usikkert koncept under danske forhold. Dette 
betyder, at der fortsat er plads til forbedringer og erfaringsdannelse med henblik på rådgivning. 
Dette for at mindske usikkerhedsmomentet for landmændene. Usikkerhedsmomentet har 
indvirkning på landmændenes overbevisning om, at økologisk biogas er et gavnligt tiltag for deres 
produktion og derved udbredelsen af økologisk biogas. Videre er kompetencerne for økologisk 
biogas stadig forbeholdt få personer, hvilket begrænser omfanget af formidling og markedsføring. 
Dette skyldes også de enkelte personernes begrænsede ressourcer. Derfor anbefaler 
projektrapporten, at der fra Økologisk Landsforening sættes fokus på at oparbejdede viden blandt 
de biogaskonsulenter, som allerede har kompetencer i økologisk biogas. Derudover burde der sættes 
fokus  på  at skabe rum for vidensdeling rettet mod flere aktører i og udenfor biogassektoren.
Mængde tilgængelig biomasse
Angående problemet vedrørende størrelserne og tætheden på de økologiske landbrug og i afsnittet 
7.3 om økonomiske forbedringer er der beskrevet løsningsforslag til, hvordan 
anlægsomkostningerne kan nedsættes. Blandt andet fremsættes problematikken omkring det, at 
flere mindre økologiske gårde ikke vil have et stort nok areal til at opføre et rentabelt biogasanlæg. 
For at kunne udnytte flest mulige af de mindre økologiske landbrug anbefaler projektrapporten, at 
der arbejdes for at identificere egnede placeringer for økologiske fællesanlæg eller gårdanlæg+. 
Dette vil være områder, hvor der er tilstrækkelig tæthed af økologiske landmænd, der kan have 
gavn af økologisk biogas. Et projekt omkring dette bør foregå i et samarbejde mellem Økologisk 
Landsforening, biogaskonsulenter og anlægsproducenter. Samtidig ville det om muligt også kunne 
bruges som argument over for anlægsproducenterne, at der findes et marked for økologisk biogas i 
Danmark.
Anbefalinger til vidensskabelse:
• Målrettet markedsføring og vidensdeling rettet til økologiske landmænd.
• Fokus på skabelse af succes historier, herunder Bjarne Viller Hansens biogasanlæg.
• Overvejelse af støtte til forundersøgelser.
• Kortlægning af det økologiske landbrug med henblik på potentielle økologiske 
biogasanlæg.
Hvidbogen har i det ovenstående inddraget de identificerede barrierer i netværket omkring 
økologisk biogas. Med baggrund i disse er der blevet udarbejdet konkrete løsningsforslag til, 
hvordan barriererne kan overkommes eller minimeres. I konklusionen vil der kortfattes tre 
hovedanbefalinger. Hovedanbefalingerne kan bruges som målsætninger for at forbedre og udbedre 
økologisk biogasproduktion i Danmark.
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Konklusion
Hvidbogen har i ovenstående opstillet løsningsforslag til de identificerede barrierer for udbredelse 
af økologisk biogasproduktion i Danmark. Det er i projektrapporten fremlagt, hvordan brug af 
økologisk biogas vil kunne påvirke økologisk landbrug. Anbefalingerne gives på baggrund af de 
påviste positive effekter, som også vil bidrage til at opnå målsætninger, der anses som ønskelige af 
både Økologisk Landsforening og staten i forbindelse med Grøn Vækst. Disse positive effekter 
kortfattes i det følgende: 
• Øget gødningskvalitet
• Mulighed for udfasning af konventionel husdyrgødning i økologisk landbrug 
• Mere stabil afgrødeproduktion
• Produktion af grøn energi
• Mulighed for øget indtægt for de økologiske landmænd
• Mulighed for en forøgelse af det økologiske landbrugsareal
De opstillede løsningsforslag tager udgangspunkt i en forståelse om, at udviklingen for økologisk 
biogasproduktion er afhængig af oprettelsen af et nyt netværk og samarbejde mellem flere aktører i 
dette. Derfor skal løsningsforslagene ses som anbefalinger, der er rettet mod netværksopbyggelse, 
relationerne deri, samt forbedret udnyttelse af ressourcer og aktiviteter. Anbefalingerne er derfor 
både tilrettet de enkelte aktører i netværket og samarbejdet mellem aktørerne. 
Projektrapporten har beskæftiget sig med problemstillingen om, hvordan barriererne i forbindelse 
med udbredelse af økologisk biogasproduktion overkommes eller minimeres. Med udgangspunkt i 
projektrapportens analyse af dette problemfelt, er konklusionen udmøntet i hvidbogen gennem de 
allerede præsenterede anbefalinger.
Med udgangspunkt i de konkrete anbefalinger fra hvidbogen kan løsningstiltagene påbegyndes for 
de relevante aktører i netværket. Overordnet skal der i udbyggelsen af et velfungerende økologisk 
biogasnetværk, arbejdes for følgende: 
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• Bevidstgørelse om aktørers gensidige afhængighed i netværket. Dette for at øge 
landbrugets produktivitet og biogasanlægget teknologiske effektivitet.
• Oprettelse af en vidensstruktur, hvilket sikrer oparbejdelse af velfungerende 
informationskanaler aktørerne imellem.
• Dannelse af regler og rutiner gennem afprøvning og repetition af aktiviteterne mellem 
aktørerne, for at mindske usikkerheder og danne stærke relationer i netværket.
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Perspektivering
Projektrapportens formål har været at give bud på tiltag, der kan iværksættes for at udbrede 
økologisk biogas i Danmark. For at kunne opstille anbefalinger for, hvordan økologisk biogas 
hurtigere kan indføres som aktivitet i det danske økologiske landbrug, har det været nødvendigt, at 
undersøge, hvor barriererne for opførelse af økologiske biogas opstår. Dette er gjort med en 
netværksteoretisk tilgang begrundet i, at implementering af biogasteknologien i det økologiske 
landbrug vil kræve et samarbejde mellem flere aktører, hvor et nyt netværk vil opstå.
Tankegangen, der ligger til grund, for relevansen af projektrapporten er, at økologisk biogas 
forventes, at ville have positiv indvirkning på det økologiske landbrug. Hvilket er funderet i, at den 
økologiske landmand opnår forbedringer i afgrødeudbyttet gennem gødningsproduktion og 
indtægter ved salg af vedvarende energi. Samtidig er det beskrevet, hvordan implementering af 
økologisk biogas i det danske økologiske landbrug vil kunne bidrage til at gøre den mere 
bæredygtig. Dette med tanke på bæredygtighed gennem vedvarende energiproduktion for, at 
mindske brugen af fossilt brændstof og skabe uafhængighed fra det konventionelle landbrug.
Projektrapporten har dog undladt at beskæftige sig med en række problemstillinger. Disse ligger 
udenfor projektrapportens problemfelt, men er grundlæggende problemstillinger i forhold til det 
økologiske landbrug, de økologiske principper og konsekvenserne ved implementeringen af 
økologisk biogas. Problemfeltet i projektrapporten vil blive sat i perspektiv i forhold til disse 
problemstillinger i det følgende.
Det økologiske landbrug opstod som et modsvar på det industrialiserede konventionelle jordbrug, 
hvor afkast og anvendelse af kunstige tilsætningsstoffer og pesticider, viste sig med tiden at have 
negative konsekvenser på miljøet. Den oprindelige tanke var at gå tilbage til de gamle metoder, 
hvor optimeringen af afkastet fra afgrøder søgtes opnået i balance med naturen og dets ressourcer. 
Indførelsen af økologisk landbrug kan dermed tolkes som et forsøg på at afindustrialisere 
landbruget. Dette fordi det viste sig, at industrialiseringen havde medført negative konsekvenser. 
Økologien er dog nødt til at operere i en moderne verden, hvor konkurrencen med konventionelle 
produkter er ofte anset som et hinder for det økologiske marked. Derfor drejer et af økologiens mest 
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gennemgående problemstillinger sig om, at balancere mellem de økologiske principper, og hvad de 
økologiske landmænd kan tillade sig at gøre, for at ikke risikere at blive udkonkurreret.
Bliver biogas en integreret del af det økologiske landbrug, vil det også betyde at give slip på den 
romantiserede forestilling om landmanden, der lever i en naturlig symbiose med naturen. Brugen af 
økologisk biogas vil muliggøre en industrialisering af det økologiske landbrug. Selvfølgelig vil det 
ske under andre præmisser og med andre følger end det konventionelle landbrug. Dog er det stadig 
vigtigt at tage i betragtning, at en søgt udvikling kan have utilsigtede konsekvenser.
Brugen af økologisk biogas vil medføre flere grundlæggende forandringer i, hvordan det økologiske 
landbrug vil kunne udvikle sig i fremtiden. På en side vil det med tiden kunne betyde, at det 
økologiske landbrug udvides. Økologisk landbrug kan måske blive standarden for dyrkning af 
afgrøder. En industrialisering af det økologiske landbrug vil dog betyde, at den økologiske 
landmands rolle vil opleve en grundlæggende forandring. Landmanden vil have muligheden for at 
maksimere sit afkast og samtidig blive en energiproducent. Synergien af landbrug og 
energiproduktion anses for at være fordelagtigt, hvilket også understøttes af projektrapporten. Dog 
er det som nævnt i rapporten en faktor som indikerer, at stordriftsfordele ved økologisk 
biogasproduktion vil give fordele. Det kan føre til oprettelse af fællesanlæg og samarbejde mellem 
landmænd, men også til et mere centraliseret landbrug præget af få store aktører. Brugen og 
optimeringen af teknologien kan derfor føre til, at de landmænd, som ikke klarer at følge med i den 
teknologiske udvikling, vil bukke under for konkurrencen.
Samtidig er det vigtigt at tænke på at mængden af gødning, der vil være tilgængelig, vil kunne blive 
anvendt og medføre øget kvælstofudvaskning, hvilket vil have negative konsekvenser på 
vandmiljøet. Landmænd har gennem historien dyrket afgrøder uden den såkaldte optimale mængde 
af gødning, uden at det kan siges at produktet nødvendigvis har været ringere. Derimod påpeger den 
økologiske landmand Bjarne Viller Hansen, at hans afgrøde opnår en bedre kvalitet, hvis de ikke 
bliver gødet til normerne. Det er fordi afgrøderne får mulighed til at kunne bruge næring fra jorden 
og oparbejde bedre smag. Han siger, at dette har indvirkning på kvaliteten og deraf efterspørgslen 
og det økonomiske udbytte. Det må konkluderes, at tilgangen til gødning ikke udelukkende hænger 
sammen med den producerede volumen. Kvaliteten af de producerede afgrøder er også vigtig.
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På baggrund af de ovenstående overvejelser udtrykkes der et ønske for, og det anbefales, at der 
forskes og oparbejdes mere viden om, hvilke utilsigtede konsekvenser anvendelse af økologisk 
biogas vil kunne have for det økologiske landbrug. Øget viden om emnet vil kunne anvendes som 
værktøj for at opstille fremtidsscenarioer og bedre styre udviklingen af det økologiske landbrug.
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